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SERVICIO TELEGRAriCO 
DEU 
1 Piarlo de la Marina. 
A L D Í A R I O DE L A D L U U N A . 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Noviembre 4 
MARENOO. 
E l Sr. Marenco (D. José), dípntado 
repablicano por Cádiz, en la sssióa cele-
brada ayer en el Oongreso, Intervino en 
el debate sobre política general interior, 
afirmando que el resultado de las ges-
tiones de los hombres civiles al frente del 
Ministerio de Marina ha sido desastro-
so. Censaré la conducta seguida por el 
actual Ministro del Ramo y terminó su 
discurso diciendo que puede llegar un 
momento en que los marinos adopten con-
tra el gobierno actitudes enérgicas. 
M E L Q U I A D E S A L V A R S Z 
E l Sr. D. Melquíades Alvarez. diputa-
do por Oviedo, interviniendo en el referi-
do debate, censuró duramente la educa-
ron que está recibiendo el Rey, la cual, 
á su juicio, corre á cargo de profesores 
inclinados á la política reaccionaria. A l 
tratar de la cuestión religiosa se mostró 
partidario de la separación de la Iglesia 
f el Estado. 
U M i DEL Dlá 
LOS SUCESOS DE AYER 
I L PUEBLO 7 L A POLICIA 
B i t r i u n f o de l a m o l t i t a d . — A t a q u e 
b r u t a l a l pueb lo .—Tr ian fa rou los 
obreros .—Tuta i de i n d i v i d a o s em-
barcados: 41.—Ottoiales de p o l i o í a 
estropeados.—Los presos.—Los he-
r i d o s , — B s p e o t á o a l o boohorooso.— 
B l oonoejal A m b r o s i o Borges. 
Todos esos t í tulos expresivos ha 
puesto E l Mvndo á la cabeza de 
l a re lac ión que boy hace de los es-
c á n d a l o s de ayer. 
Y despnés , en sn segunda plana, 
publica un editorial que lleva por 
ep ígra fe L o s genízaros de la mezcli' 
l ia, en el cual pone á la pol ic ía y á 
l a guardia rural que no hay por 
donde cogerlas. 
Nosotros creemos que si buho 
abuso de fuerza debe ser castigadf; 
pero también nos parece que esos 
improperios contra los agentes de 
l a Autoridad, en v ísperas de cons-
tituirse la Repúbl ica , pueden llevar 
á los espír i tus la intraiiquilidad y 
l a zozobra. 
E l obrero, el pueblo, como dice 
JEl Mundo, tiene derecho á ser tra-
tado con todo género de conside-
raciones y respetos; pero los agen-
tes de )a autoridad y del orden, 
mientras no triunfen los principios 
anárquicos , también tienen derecho 
á que con ellos se tenga a l g ú n mi-
ramiento, aunque vayan vestidos de 
tnezclilla. 
Esto sin contar con que los obre-
ros que embarcaron ó querían em-
barcar para Tampa, son tan pueblo 
y tienen tanto derecho al trabajo 
y á la vida, como los que preten-
d ían oponerse y se opusieron á sn 
embarque. 
¿Qaién p l a ü t t ó la cues t ión de 
fuerza! ¿Los que faltos de trabajo 
6 deseosos de mejorar de s i tuac ión 
querían embarcarse para Tamp^, ó 
los que acudieron á los muelles 
para oponerse á que se embarca-
ran? 
Y una vez planteada la cues t ión 
de fuerza, ¿quién es responsable de 
lo ocurrido? Los que sin tenerla 
pretendían imponer su voluntad ó 
los que, t en iéndo la y obedeciendo 
mandatos superiores, hicieron uso 
de ella? 
Nosotros somos también traba-
jadores, también somos pueblo, 
también á veces nos creemos atro-
pellados por l a autoridad ó por los 
tribunales de justicia; pero como 
no contamos con elementos su 
fícientes para hacer una r e v o l u c i ó n , 
procuramos no plantear l a cues-
tión de fuerza p a r a no ser apalea-
dos. 
Don Gasirairo M e s . 
Completamente restablecido de 
la enfermedad que, hace un año, le 
ob l igó á marchar á E s p a ñ a , l l egó 
el pasado domingo á esta ciudad 
en el v a p o r francés N o r m a n d í e 
nuestro antiguo y querido amigo 
el Sr, D. Casimiro Heres, vocal de 
la Directiva del D Í A R ¡ O D E L A 
M A R I N A y gerente de la sociedad 
Aeres, Sáiz y Compañía , almace-
nistas de tabaco establecidos en 
esta plaza. 
Damos n u e s t r a más calurosa 
bienvenida y fe l ic i tac ión al querido 
amigo. 
NOTAS AZÜCAKERAS 
MERCADO D E NUEVA TOHK 
Eo en acredi tada Revista Seminal 
del 25 de l pasado, d i j e n como si^ne 
loe seQorca Ozarnfkow, Mo D o u g a l l y 
0% de aquel la placa: 
" C o n mot ivo de los iner tes ar r ibos 
de J ava en esta semana, apenas han 
bastado los moelles de las r e f i n e r í a s 
para reoibi r todos tos cargamentos de 
a z ú c a r ; y esto ha heobo qae no se inte-
resen los refinadores por a z ú c a r e s en 
p l»za , con e x o e p o i ó n de ios s e ñ o r e s 
A r b a o k l e Bros. , quienes, teniendo j a 
pooaa existencias, se v ie ron en el oaso 
de comprar nnas 4 000 toneladas de 
a z ú c a r de a l m a c é o , eo sa mayor par te 
o e n t r í f n g a s . 
LAS precios á que se ha operado son: 
3 7 8 por o e e t r í f a g a e 3 5,16 por masca* 
bados, y 3 1,8 por a z ú c a r e s de mié ! , 
demostrando nn alza de 3 32 á 1|3 en 
las o e n t r í f o g a s y de 1 1 6 en los a z ú c a -
res de mie l . L a c o t i z a c i ó n de masca-
bades no ha var iado . 
Posteriormente á estas ventas d e ' 
a z ú c a r e s almacenados, los mismos se-
ñ o r e s A r b n n k l e Bros, oompraron á 
otres re i o adores n n oarg&mento d e 
i 800 toneladas de Java , en p n e r t o , 
qae estofe ú l t i m o s no necesi taban p o r 
el momento y qae no deseaban alma* 
oeo«tr. B l precio de2 .1 |8 o. f. s., á qne 
se hizo esta venta , equiva le á 3 13,16, 
desembarcado. De los cargamentos de 
J a v a despachados en A g o s t a , no que-
da ran por l legar sino dos con 10.000 
toneladas, a l t e rmina r el presente mes. 
Coma hemos diobo anter iormente , no 
se nan hecho embarques en J a v a con 
dest ino á los Betadoa Unidos du ran t e 
el mes de Sept iembre . E n cambio, se 
h^o embarcado en ese mes m á s de 
] 60 000 toneladas para los p a í s e s de l 
' B^te (Ohina, J a p ó n , etc.) , en onyos 
paires t ienen los haoendados de J a v a 
l a buena suerte de ver que aumenta l a 
demanda por sus a z ú c a r e s de a ñ o en 
a ñ o . E n este mes no se ha despachado 
p á r a l o s Estados U n i d o o hasta ahora 
m á s que u n cargamento de 5,000 tone* 
ladas, e l cua l no l l e g a r á a q u í hasta 
mediados de Dic iembre . 
B l mercado de remolacha, d e s p u é s 
de mostrar tendencia algo m á s firme, 
ha i do aflojando has ta e l e x t r e m o de 
cotizarse hoy á 7,4 J d . 1. a. b . para en-
t rega e n O j t u b r e y Nov iembre , lo cua l 
s ignif ica una baja de 3 i y 4¿el, reapeo-
S A S T E E E I A "STEIN" 
de Echegoyen y Cantero 
n , iGUUK 92, EDIFICIO "li CASA BláNCA" 
Tenemos e! gusto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
públ ico en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
í c e n t e para la presente es tac ión . 
Especialidad en telas de fantasía. 
Al frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
SASTRERÍA ' S T E I I V " 
M iKPT^: B í t a c a s a por l o » m o c h o » a ñ o » d» e « t a t l e c i á a « » c o o o c l l a 
<5« tedo el nsuado, y oo t i e a * s u c u r a a l e » . 
O 1«10 37A-94 
T d U n K Í G f i i ^ u a s r o a s e c o n o c e n e n £UBA* 
Producto ¿a lo» ofam&doavnieáos de fe &ÍéW 
*M0 de C O S E C H E R O S d e ^ ^ ^ S f r ^ 
J l B O m U M O T C O Í S T C U A R T E R O L A S . 
t i vamen te , du ran te la semann. Los 
preoins de ahnr!» on aSo eran 9 7¿ para 
O í i t a b r e y OjGf nara Noviembre , y se 
los consideraba moderados. Las r u i -
nosas cotizaciones actuales h a r á n sin 
duda que se siembre menos remo'acha. 
y d e b e r í a n t raer por consecuencia la 
abo l i c ión de las pr imas , á cuyo amparo 
ar t i f io ia l t an to han anmeatado las 
siembras. 
E l 19 del presente a n u n c i ó M r . L i o h t 
q u e e s t i a i a b i e n 6 430 000 toneladas la 
cosecha de remolacha en Saropa; pero 
esto no a f ec tó en manera a lguna el 
mercado, por cnanto la <1if«rencia entre 
esta c i f ra y la de 6 450,000, que d i ó 
quince d í a s antes, resul ta ins igai f loan 
te. Tomando por base el c á l c u l o m á s 
reciente, el anm^nto de la p r o d u c c i ó n 
s e r í a de 361 000 toneladas o o m o a r a d » 
con la dei «BÚ pasado- v d« 912 000 
oon respecto á la de 1899 1900 L i s 
consecuencias de un aumento t an rá-
pido en la p r o d u c c i ó n se e s t á n palpan-
do ahora, y se r ^ f l i j a n en los precios, 
que son ac tua lmente los m á s bajos co-
nocidos. 
Entendemos que se han hecho v e n -
tas de a z ú c a r del Bra s i l para embarque 
á precios algo m á s bajos que las c o t i -
zaciones en plaza. E n D^meraras t a m 
b i é n se ha operado, pero en ese mer-
cado r igen ahora precios m^s altos que 
en el nuestro. De l PP^Ó h<*v ofertas A 
la pa r idad de 3 1(1 3 ^ 6 y 3 7 8 base 96 
para entrega en Dic iembre y Enero. 
H)n cuanto á a z ó f a r e s de E g i p t o , no 
parece probable que vengan á este 
mercado por ahora, pues las cotizacio-
nes « c t o a l e s no c u b r í a n el costo, y el 
Gobierno del Eg ip to no ha de vender, 
al menos al p r inc ip io de la cosecha, á 
precios que IP dejen p é r d i d a s . 
Un esta semana los a r r ibos suman 
53,455 toneladap; de las cuales proce-
den de J.^va 41 500j de las islas F i l i -
pinas h j n venido d e s p u é s de mucho* 
meses 4,500 toneladas; df» Ouba, 1 143; 
de las d e m á s A n t i l l a s 3 200; y de las 
islas S a n d w i c h 2 800 toneladas. Oomo 
se ha tomado para ret inar 28 000 tone* 
ladas solamente, hay on anmento de 
25 400 toneladas en las existencias. En 
la semana ent rante s ^ r á n fuertes t a m -
b i é n los ar r ibos de J .va; pero en lo 
sucesivo tendremos arr ibas moderados 
y d i s m i n u i r á n las ex st^ncias. 
Rpfluado.— Bl mercado ha cont inua-
do firme en esta semana, si b ien la de-
manda no ha sido notable. Los precios 
no han va r iado ; pero se puede conse-
g u i r una rebaja de cinco puntos en 
c ier tas clases cuando los pedidos son 
de a lguna ¡ m p o r t a n o i a . " 
SOBRE LA ANEXION 
I. 
ESTADOS Y T R R B I T O E I O S 
Los americanos á quienes nuestros 
po l í t i cos se creyeron en el oaso de d is i -
mularles sus faltas mient ras goberna-
r a n á Ouba, porque carecen de p r á c t i c a 
para gobernar pueblos ext raaos , po-
seen, casi desde que son ana n a c i ó n , 
el sistema mejor y m á s fácil que se co-
noce para educar y americanizar cuan-
tos pueblos adquieren por compra, ce-
s i ó n , guerra , ó astucia. 
L o p r imero que hacen es someterlos 
al Gobierno m i l i t a r , d u r a n t e el c u a l 
manejan á sn antojo el p a í s nuevamen-
te a d q u i r i d o , sin contar para nada oon 
la v o l u n t a d de su pueblo que no e s t á -
representado. 
Esto lo estamos v iendo en Ouba; el 
Gobierno m i l i t a r , por medio de ó r d e n e s 
mi l i t a res , orea, supr ime, reforma, nom-
bra y separa, lo mismo en asuntos elec-
torales, impuestos, ayun tamien to , C ó -
d igo oívil y penal , sanidad y e n s e ñ a n -
za, s in que respetos n i oontemplaoiones 
de n i n g u n a o í a s e lo contenga. 
{ Q u i é n ha v i s to que nn ocupante m i -
l i t a r reforme el C ó d i g o c i v i l , y en t i em-
po de paz? 
L a enmienda F l a t t , l ey o o n s t í t u o i o -
na l de Ouba, se propuso y a c e p t ó en 
pleno gobierno m i l i t a r . Este gobierno 
m i l i t a r , es un sistema de gobernar , 
propio de los Estados Unidos , y no t ie-
ne ro l ac ión n inguna con la oouvaoiórt 
militar, de que ampl iamenta se t r a t a 
en el derecho in te rnac iona l . 
Oon quien t iene muoho parecido, 
tan to , que lo creo i gua l , es oon el go 
bi?rno de los capitanes generales es 
p a ñ o l e s , cuyas facultades ex t r ao rd ina -
rias eran, n i m á s n i menos, "que las 
qa91 se conceden á los gobernadores de 
plazas s i t i adas ." 
E l fondamento del gobierno m i l i t a r 
espaSol, y óel gobierno m i l i t a r ameri-
cano, es el nrisoDO. " L a v o l u n t a d del 
conquistador es la ley de l conquis -
tado." Oon la diferencia de que Bspa-
Ha era ana m o n a r q u í a absoluta en los 
primeros aflos del s iglo pasado, y los 
Botados Unidos son una r e p ü b ü o a fe-
deral ; por esta r a z ó n T a c ó n y O ' D o n -
ne l l , no nos parecen iguales á Brooke 
y á Wood . 
j D e d ó n d e han sacado nuestros pol í -
ticos que en Ouba hay una o c u p a c i ó n 
mi l i ta r? 
N i por una sola vez se emplea por 
los generales americanos la palaba 
o c u p a c i ó n , siempre Gobierno M i l i t a r , 
lo mismo en la Oaoeta, qne en la m á s 
ids igoif ioante ouenta de objetos de es-
c r i to r ios para las oficinas. 
No es c u e s t i ó n de palabras; el go-
bierno m i l i t a r y l a o c u p a c i ó n m i l i t a r 
son ooaas d is t in tas . P r o c u r a r é ser lo 
m á s claro que me sea posible para ex 
p l icar q u é es l a o c u p a c i ó n m i l i t a r . 
O c u p a c i ó n m i l i t a r es l a p o s e s i ó n del 
t e r r i t o r i o enemigo, oon c a r á c t e r t rans i -
to r io , hasta que por nn t r a t a d o ó con-
venio que ponga fin á l a guer ra , el p a í s 
ocupado queda oomo o o n q u í s t a del ocu-
pante, 6 vue lve á su p r i m i t i v o sobe-
rano. 
Sant iago de Ouba, tomado por los 
americanos en la gue r ra hispanoame-
r i c a n a , es tovo ocupado m i l i t a r m e n t e 
hasta la c o n c l u s i ó n de l a misma. 
L é a s ? l a proclama de Me K i n l e y a l 
genera l Shafter cuando la c a p i t u l a c i ó n 
de aquel la plaza, y se v e r á que en el la 
s í se hab la "de o c u p a c i ó n m i l i t a r de l 
t e r r i t o r i o enemigo" y de qne "nues t ra 
o c u p a c i ó n s e r á l ib re de severidad.*' 
O e l é b r a d o el T r a t a d o de P a r í s , c e s ó 
en Ouba la s o b e r a n í a de Espafia y oon 
el la la o c u p a c i ó n m i l i t a r de San t iago 
de Oaba, y se i n a u g u r ó en t oda la I s l a 
el gobierno m i l i t a r . 
La renuncia de la s o b e r a n í a de Ouba 
es puramente n o m i n a l ; q u i e n t iene 
atr ibuciones para someter á u n pueblo 
a l gobierno m i l i t a r , qne es el m á s ab-
soluto y d e s p ó t i c o de todos los Gobier -
nos, y decretar la Enmienda P l a t t , es 
m á s soberano que nadie. 
A Pner to Rico t a m b i é n lo sometie-
r o n a l gobierno m i l i t a r , y á estas ho-
ras ya debe estar funcionando el o i v i l . 
A F i l i p i n a s , boy en r e b e l i ó n , lo menos 
que h a r á n es someterla á un r é g i m e n 
c i v i l . E n Ouba el gobierno militar se 
ha prac t icado francamente y s in d i -
s imulos. 
D e l gobierno m i l i t a r , que no t iene 
d u r a c i ó n fija, se sale para e n t r a r en el 
gobierno c i v i l ó de territorio. 
M a ñ a n a veremos en q u é consiste y 
c ó m o se o rgan iza y en q u é es t r iba . 
LDO. ENBIQUB OASÜSO. 
Postdata*—Noto c o n f u s i ó n en el em-
pleo de l a pa labra a n e x i ó n . 
S i se )a toma en el sent ido de qae 
Ouba forme par te de la U n i ó n A m e r i -
cana, eomo p o s e s i ó n , co lon ia ó t e r r i t o -
r i o , a s í en tend ida la a n e x i ó n , nada nos 
queda que pedi r , y a lo somos, y a es u n 
hecho consumado. 
A los qne quieren s ign i f i ca r ' oon la 
pa labra a n e x i ó n so deseo de ser ame-
ricanos de p r i m e r a clase, ó lo que es 
lo mismo, c o n v e r t i r á Cuba en E s t a d o , 
para esto s í queda macho que s o l i -
c i t a r . 
Conviene dejar aclarado este p u n t o , 
porque hay p o l í t i c o s cubanos que para 
sa lvar sn responsabi l idad d icen: " ¡ q u é 
L i d V i ñ a G r a l l e g a (Marca registrada) 
Almacén de vinos y productos gallegos del Rivero de Avia y del Mino 
O R E N S E < 
Son loa mi» prop'oi para p t i i e* c á l i d o s 7 los m i * «anoi 7 aperHivot p or sn poco alcohol y la c a n -
tidad de tanioo que oontienen. 
£1160 ana i i eado» favorablemente en el i<aboratorio qufmioo del Maniotplo de esta capital 7 r e m i -
tan los mfti potos qne rieoeD á ette pata. 
Conitaotemente recibimos en vtvereslo irelor que ta produce en G a l l ó l a j el famoso vino B I O J A 
M E D O C en harrleai , cajas, onarterolas j garrafones. 
R O M E R O ¥ M O N T E S , únicos receptores de los famosos chorizos de 
Lugo, marca L A LÜGÜESA. 
Xeamparilia 19. Teléfono 480 . Habana. 
e 179* ait a s - i O c 
Manteca de Cerdo 
V é a s e lo qne dicen en este periódico edic ión de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los m á s respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
L a s personas qae quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
triotamecte pura. 
Pnede semeterse á anál is is en todo tiempo. 
Por los empaquetadore», Walter Maurer. 
malas eotrafias t ienen cier tos ooba-
oos; pretenden qne Oaba independien-
te ó la R e p ú b l i c a de ü o b a fracase y 
conver t i rnos en anoericanosl" 
Eato no es verdad; esa R e p ú b l i c a no 
existe, y no exis t iendo, mal pnede n a -
die desgraciar la , P r a ó b ^ n a e estoa dos 
extremos y a c a t a r é ia R e p ú b l i c a c a -
bana. 
Io M n é ^ t r e a e el t r a t a d o celebrado 
entre el Gobierno oabano y el a m e r i -
cano, en el qna é s t e reconoce la R e p ú 
bl ica cobana y ofrece ser sn a l iado, y 
de te rmina q a é e x t e n s i ó n t e n d r á esta 
al ianza. 
2* P r u é b a s e qae la joint resolutwn 
del 20 de A b r i l es de la oompatencia 
del Congreso americano, y q a e , p j r 
t an to , a q u é l l a t iene v a l o r i o t e r n a -
oional . 
Soy bnen l ibera1; por eso no cons i -
dero bandido a qn ien en nso de sn de-
recho, piensa de d i s t i n t a manera qne 
yo; pero f o r m a r í a pobre concento del 
cubano qne, si Oaba fuera n a c i ó n so-
berana, u t i l i z a r a sa p luma ó su pala 
bra para convencer a sus paisanos de 
qae deben ser americanos 6 alemanes. 
D e s g t a c í a d a m e n t e , la R e p ú b l i c a ca-
bana es nn mi to , y loa oabanoa hoy so-
mos americanos de tercena o í a s e (efo= 
bierno m i l i t a r ) , y en el afto 1902 ooe 
a s c e n d e r á n á segunda o í a s e (gob ie rno 
o i v i l . ) 
Los americanos de p r i m e r a son los 
c iodadanos de los Estados. 
B . O. 
mu PASTOEAL 
iVos Doctor don Donato S b a r n t y F a x ' 
2a, por la Gracia de Dios y la S m f a 
Seie ApostHioa, Obispo de la H a -
ba nn. 
A N Ü B S T R O C A B I L D O C A T E D R A L , O L S * 
E O Y P I S L K S D g L A D I Ó C E S I S . 
M i s 8 m a d < s Diocesano?: 
E n las grandes conmociones de los 
pueblos, por lo qae e x c i t a n las pas io-
nes, suelen su rg i r , s iquiera sea t e m -
poralmt-nte, t ras tornos de ideas en el 
orden c i v i l , social y ano rel igioso. P a - ' 
ro or mo esos desquiciamientos son r a - | 
so l tados de cansas v io lentas , no pue-
den subsis t i r mnubo t iempo; de modo 
que restabieoida l a c a i r a » , las ideas y 
los hechos vuelven á sa cauce n a t a r a l . 
E n el cambio profundo y rad iaa l 
ocur r ido en esta is la , las mismas can-
sas han producido i d é n t i c o s efectos, 
y en el orden rel igioso, estos se a g r a -
vaban m á s por la a a i ó a de la Ig les ia 
y eKBt - t j f rd^ ' - f ^ f t al manos de hecho, 
t a l u n i ó n , por a%aien se l l ^gó a p e n -
sar qne la Ig les ia h * b í a perd ido so 
personalidad i a r i d i c a . Los qae t a l 
creen desconocen la na tura leza de la 
Ig les ia de Jesucris to , que esta socie-
dad perfecta é independiente , por vo 
lun tad de su d i v i n o fundador ; es so-
ciedad soberana, m á s un ive r sa l que 
que cua lqu ie ra o t r a , porque t iene por 
l imi tes el mundo entero, y m á s noble, 
por sn fin e sp i r i t ua l y sobrena tura l . 
Sin la ntj ióü con el Estado, recobra 
la Iglesia todos los derechos que v o -
laotar i t f mente habla cedido á a q u é l . 
E n esas condiciones el Romano 
P o n t í f i c e h a b r í a de nombrad á ios 
Obispos oon independencia de t o d a i n 
t e r v e o c i ó n del poder c i v i l ; y por sa 
propia v o l u n t a d reos j ó en N ó s la elec-
c ión , q u i s é s s in m é r i t o para e l lo , pero 
s in so l i c i t ad n i deseo por o a e s t r a 
par te . 
Electo Obispo de esta D i ó c e s i s , 
v e í a m o s en la v o l u n t a d del Santo Pa-
dre la v o l u n t a d de D ios , y oon la aya-
da qne presta t a l idea, v in imos á esta 
Is la , sino gososos, s in temores n i zozo-
bras: nos insp i raba el deseo de corres-
ponder á t a n a l t a m i s i ó n : no se nos 
oonl tabansns d i f icul tades , pero Deus 
humilia eligitut fortia oonfundaL 
E n t r e todas las lachas y oont radio-
oiones, jamas nos ha fa l tado e l apoyo 
de los c a t ó l i c o s , y á el lo se debe en 
C 1569 90ft-5 St 
g r a n p a r t e el é x i t o ob ten ido en la n o -
ble empresa de t r i u n f o para la I g ' e s í a 
de Cr i s to y s a l v a c i ó n de las almas. Y 
gozamos especialmente dec la rando e l 
va l ioso y perseverante conoareo pres-
tado por las damas cubanas con u n 
celo y a b n e g a c i ó n super ior á toda ala* 
banza: t a i recuerdo no se b o r r a r á de 
nues t ra a lma . 
Oon g r a n pesar encontramos nega-
da la va l idez del ma t r imon io re l ig ioso , 
base y fundamento de la f a m i l i a , que 
á su vez lo es de la sociedad; y h a b r í a 
de a terrarnos t a l medida que repre-
sentaba la mayor p e r t u r b a c i ó n en lo 
que p u d i é r a m o s l l amar el s o s t é n d e l 
orden social . Oon t ra la o p o s i c i ó n de 
algunos, v ino el a u x i l i o de donde me* 
nos lo e s p e r á b a m o s . E l Gobie rno q u e 
r ige los destinos de este pueblo, ios* 
D k á n d o s e en los p r inc ip ios de j u s t ' c i a 
y verdadera l i be r t ad , r e c o n o c i ó todos 
sus efectos legales a' -o' mne v í n c u l o 
del ma t r imon io religioso. E^ta t r i u n -
fo, si enaltece á los vencedores, hab la 
muy a l t o en favor de loa que lo dec re -
ta ron . 
Oonvencidos de q u » s in ana buena 
e d u c a c i ó n de la niQez, i n s p i r a d a en 
ios santos p r inc ip ios de l a I g l e s i a c a -
t ó l i c a a p o s t ó l i c a y romana, no puede 
aspirarse á formar el c o r a z ó n de l hom-
bre, t r a t amos de d i f u n d i r t a l e n s e ñ a n -
za, para corregi r el fundamenta l de* 
fecto del r é g i m e n ac tual , en ma te r i a 
de e n s e ñ a n z a . 
L a f u n d a c i ó n de las escuelas d i a n a s 
para que los n i ñ o s v i v i e r a n en la at-
m ó s f e r a del catol ic ismo, fué nues t ro 
mayor « o b e l o , en la cual han coopera-
do á nuestros esfuerzos las comunida-
des re l ig iosas exis tentes y o t r a s qae 
para el lo hemos i n v i t a d o á establecer-
se, y se han establecido ent re nosotros. 
Pero « ó u esto no era bas tante , y como 
complemento necesario, s u r g i e r o n en 
nuestra mente las escu das saba t inas , 
de las que son a lma y s o s t é n las c a t ó -
licas damas de est* D i ó c e s i s . 
E l pueblo ha correspondido, datado 
pruebas deseut^mientos c&tóUoos^ coa 
p ú b iíjaa f solemnes demosoraciones 
de haberse reanimado en é l la fa. 
I m p o r t a n t e s corporaoiuues han i m -
preso á BUi m á s traaobndeatales actos 
el s e ü o de la r e l i g i ó n , y o t ras , cedien-
do á nuestros deseos, han puesto a l 
frente de t«us establecimientos de ca-
r i d a d , sacerdotes o a t ó a c o s , par»» ad-
m i n i s t r a r los ú l t i m o s aux i l i o s á los en* 
fer róos . 
A t e n d i d o s oues t ros deberes eu or-
den á la v i d a de l e s p i r i t o , no pooia* 
raos o l v i d a r i a defensa y re iv iod iua* 
c i ó a de los derechos t empora l e s . 
Oonservar lo exis tente , s u ^ t r a y é b * 
dolo á los ataques de ios que p re ten -
d í a n u su rpa r lo , y recuperar lo que en 
j u s t i c i a se nos d e b í a , fué nues t ra i n -
cesante y tenaz labor . 
E l a u x i l i o d i v i n o no nos a b a n d o n ó 
j a m á s : la personal idad de la Ig l e s i a en 
ouanto a l r é g i m e n y a d m i n i s t r a c i ó n de 
sus bienes, fué reconocida, y m á s tar -
de, en estos ú l t i m o s d í a s , r e i n t e g r a d a 
la p rop iedad de ¡la Ig le s i a á qn ien l e -
g í t i m a m e n t e cor responde , m e d i a n t e 
un acto qae ensalza ante todas las na-
ciones a l Gobierno qae oon t an to des-
i n t e r é s y r eo t i t ad lo ha decre tado . 
Todo ha cooperado a que oada d i o 
haya ido aumentando nues t ro afecto 
por los hab i tan tes de este p u e b l o , con 
loa que ha sido r ica en dones la P r o -
videncia ; por sa noble c o r a z ó n , sa ca-
r á c t e r , du lce y expansivo^ c n a n t o m á s 
se aprecian sus sent imientos , m á s d i g -
nos son de ser amados. 
N u e s t r o recuerdo de los d ias p a o 
dos en esta bella r e g i ó n s e r á impereoe-
ro , formando ano de los m á s hermosos 
p e r í o d o s de nuestra v i d a . 
Y aan cuando nues t ra marcha obc-
dtooe á n n a l to honor, por l a confianza 
en Nos depos i tada por el Santo P a -
dre, no es v ivamen te dolorosa l a se-
p a r a c i ó n de vosotros. 
A l p a r t i r , oomo padre qne s ó l o pae-
de querer el bien para sas h i jos , me 
t CENTRO DE PARIS * 
G-aliano 74. Teléfono 1940 
La señora Agost ia l ofrece & su numerosa clientela un eleganUstmo surt ido Co 
sombreras de invierno para señoras y, n i ñ a s . 
f I E L T B O , C iSToR y t e R C l O P E L O , la ííUiina moda parisiense. 
ApiicaciOnes de gni i tor , encajes y pa samane r í a de azabaches, c ln l a r^Les^ he l j» 
Has, flores, pininas, cintas, elegantes boleros para vestidos. 
Eqnipospara novias y caoaül i l las para rec ién oacidos. 
El CoRSET cor té MARÍA ANTaNlETA tiene una verdadera a c e p t a c i ó n , por la 
rníK-liísimas medidas qne en esta casa se teman A d iar io . 
Se l iquidan todos los sombreros de verano & precios moy reducidos, 
c l*3ü »it a-29 0 9 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a s da T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a b a m A / s * 
B Ü S I A 8 (Oépero blanoo) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
a n c h o y piezas de 29 yardas ioglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
So ^Dico importador F M P l Q y ^ H E I L B U T 
e n c e s o ? de M A R T I N F A Z * Z 7 C% S A N I G N A C I O 6 4 . 
c 878-» 300-11 á 968 kl56- alt l i o 
Martes 5 de novieinbre de 1901. 
FriVCION FOB TARDAS. 
A l a » 9 7 l O 
C A R A M E L O 
A l a s S y 1 0 
A l a s 1 C 7 I O 
¡Qlé, Sevil la! 
6BAN COMPAHlá D E Z á R Z Ü S L á 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
O a. 186* r 
frecloe por la tanda 
OriUél tln entrada $ 2 00 
Pftlooi itu ídem 1 25 
L i a n » oon e i r n t o » . . . . . . . • « « • « 0 50 
Bmuoa oon Idem 0 5 0 
Atieoio ae t e r t a l i » . . . . . . . . . « • • 0 35 
I d a m d t P & r a n o . . . 0 3 0 
Bnir»fl» t r e o e r a l . . . . . . . . . . . . . ! 0 30 
Idem i t e r t i l U 6 p t r a i i o . . . . 0 20 
i y Moy pronto, eitreno de L A B D E S A 
T l> ti A . 
•1 fl» 
B a o »al5do da Espi f in , en el Tapor f r a n c í » , oon-
t n t t J o » por eata S m p r e i a , 8 1 & T E C O B I S T A S . 
Novedades de invíeroo en sombraros; KN0X, STETS0PÍ, SCOTTS, CHRISTYS y TBESS, Jtalai fiere*S8 60 EL TRIÁNON, Obispo 32. G, Ramentol. 
U I A R I O 13£¡ L i A i H A K I ^ A — N ^ v 1 e03brá 5 de 1901 
p e r m i t o daros OD consejo, B o medio 
Je t o d a « las lochas y adversidades, y 
contra loa e e f o e r B O S que constante-
mente hacen los enemigos de la r e l i -
g ión , no Í s de jé i s ar rebatar el precioso 
é ines t imable tesoro de la í e , que es 
las de la in te l igenc ia , faego del oora-
a ó n , g lo r i a de este pueblo, que só lo 
ooo ella p o d r á alcanzar el m á s a l to 
grado de c i v i l i z a c i ó n en el orden so-
o i s l , po l í t i co y e c o n ó m i c o . Resistid for-
tes in Jlde. 
Como prenda ú l t i m a de afecto, i n -
voco la i n t e r c e s i ó n de la V i r g e n del 
Oombre, nuestra madre a m a n t í s i m a , á 
fin d e qae obtenga de sn d i v i n o H i j o 
q o e derrame la abundancia de sus c e -
lestes gracias sobre el alero secular y 
regu la r , á fin de que cumpla oon ez *c-
^ i t n d BUS sacrosantos deberes, para la 
g lo r i a de Dios y la s a l v a c i ó n de las 
almas: sobre las v í r g e n e s que han con-
sagrado la v i d a á su propia sant if ica-
c ión y a l bien de la h u m a n i d a d : sobre 
las piadosas corporaciones, o rgan iza -
das b a j o el in flojo de la fe y para los 
fines n o b i l í s i m o s del desarrol lo de la 
p iedad y buenas oostnmbres: sobre las 
madres c a t ó l i c a s , para que c o n t i n u a -
mente i n s i n ó e n en las t iernas mentes 
de sos hijos los pr inc ip ios de nues t ra 
san ta r e l i g i ó n , que os h a r á n hombres 
dignos y ciudadanos honrados y sobre 
todo á e s t e pueblo, para que permane-
ciendo firmes en la fe, pueda obtener 
las mayores v ic to r i a s , temporales y 
eternas. 
A. todos os bendice, 
t D O N A T O 8 B A B E K T I . 
Obispo de la Habana , 
Habana , Oc tubre 31 de 1901. 
N O T A . - - E s t a Carta Pastoral será leída 
en el Ofertorio de la Misa Parroquial 6 
Conventual, el primer día despiióa de eu 
recibo. 
Mm¡ Mnlí 
Hemos recibido una atenta o o m u n í -
oao ión de M o n s e ñ o r Dona to Sbarret-
t i , Obispo de la Habana, en la qoe se 
despide y ofrece sus servio-oa en las 
Is las F i l i p i n a s como Delegado A p o s -
tó l i co E x t r a o r d i n a r i o . 
A g r decemos la a t e n c i ó n y l e desea-
mos el mayor ac i e r to en el d e s e m p e ñ o 
del nuevo ó i m p o r t a n t e cargo que a c a -
ba de confiarle Su S a n t i d a d el Pepa, 
UN MILLONARIO CAEITATIVO 
U n a r i s t ó c r a t a ruso, el conde de So-
lodvn iko f f , ha dejado, a l mor i r , l a ter-
cera par te de su for tuna a l M u n i c i p i o 
de Moscou, con objeto de que se cons-
t r u y a n casas para obreros. 
L a suma legada asciende á 12 mi l lo-
nes de rublos . 
"LA TAUROMAQUIA", DE GOYA 
E n la Academia de Bel las A r t e s d á 
base ayer tarde, entre los ar t i s tas que 
c o n c u r r í a n á la r e c e p c i ó n de l nuevo 
a c a d é m i c o D. Mar iano Ben l l i u r e una 
a g r a d a b ! » no t ic ia para los amantes del 
a r te e s p a ñ o l : la de haber sido adqu i r i -
das en P a r í s por el grabador de la 
Academia , ppñor de los Rios, las plan-
chas de L a Tauromaquia, de l insigne 
D , Pranoisoo de Goya. 
Batas pianohaa, perdidas para nues-
t r o p a í s , i ban á ser adqui r idas por un 
r i co norteamericano. Pero m u r i ó é s t e 
antes de realiaar la preciosa compra^ 
y , quedando sin postor Isa planchas, 
podo adqu i r i r l a s el c i tado s e ñ o r de los 
B i o s . 
L a a d q u i s i c i ó n hecha es de g r a n d í s i -
mo valor T r á t a s e , s e g ó n los aficiona-
dos á é s t e g é n e r o de obras a r t í s t i c a s , 
de verdaderas y r i q u í s i m a s joyas . L a 
Tauromaquia es una de las obras que 
mayor fama dieron al i l u s t r e p in to r de 
majas y m a n ó l o s , Sn m é r i t o i g u a l a al 
de las m á s notables agoafuertes del 
c é l e b r e Rembrandt . 
B o las varias p lanobasde L a Tauro-
maquia reproduce Goya Isa diversas 
fases de la l i d i a y laa suertes en que 
m á s se d i s t i n g a í a n tos l idiadores más 
afamados de la é p o c a . Sa b u r i l toma 
por m o t i l o , bien las barbaras temeri-
dades del torero p o r t n g a ó s M a r t i n 
cho, que mataba los toros oon los p iés 
sujetos por fué r t e s g r i l los y sin m á s 
defensa qoe el ancho sombrero en la 
mano izquierda (un antecesor de Don 
Tanoredo), bien el arrojo de Mar iano 
OeballoB (el Tnáw), qae montaba en un 
to ro quebraba rejones en el que se l i -
d iaba , ya las graciosas suertes del es-
t u d i a n t e de Falces, la cogida del fa-
moso Padro Romero, etc. 
L a not ic ia de esta va'ioea adqu i s i -
c i ó n l l e n a r á de regocijo á los a r t i s tas y 
afluionados. 
[! í fyntamieé de Ipacate 
Del informe de la v i s i t a g i r ada á ese 
A y u n t a m i e n t o , resalta: 
1? Qae h a b í a 373 pesos 73 centavos 
en caja por la r e c a u d a c i ó n de Sep-
t iembre ; no figuraba ea los l ib ros por 
no haberse extendido los cargaremes, 
2o Cuentas de Enero á J u n i o de 
1809, no existen ni cargaremes n i l i -
brumientoej los pagos d é Enero se h i -
c ieron indebidamente en oro amerioa-
DO; no se just i f iano 18 pagos ascenden-
tes á 153 pesos 25 centavos; hay un 
pago de 20 pesos, oarrenoy, que d e b i ó 
ser en p la t a , y o t ro de 43 pesos 7 cen-
ta vos, que se rec ib ió por 41 pesos 9 1 
centavos. 
3? Cuenta de 1899 1900. Sa pagaron 
prr imprevis tos 43 l ibramientos por 
333 pesos 86 centavos y ni las atencio-
nes eran de ese cap i t u lo n i fueron au-
tor izadas ; ae equivocan loa saldos al 
pasarlos de na l ibro á otro; DO se jas-
t i f i can 7 l ibramientos por 33 pesos 23 
centavos n i se ano ta ron é s t o s en el 
D i a r i o de C o n t a d u r í a de A b r i l á J u -
n io , se anotan enormes diferenoiag en-
t re las nantidades de ingresos del D i a -
r i o y del Mayor , n i e s t á n conformes en 
los gaetos. 
4? 1900 1901. Se pagaron 50 l ibra-
mientos por 352 pesos 57 centavos qae 
DO e s t á n j a s t i ñ c a d o e ; uno de 19 pesos 
43 centavos, se JustiSoa por 12 pesos 
60 centavos; se e x p i d i ó uno por 10 pe-
eos, s in especificar c a p í t u l o n i a r t í c u l o ; 
no se une la r e l a c i ó n p reven ida á les 
cargaremes da los tres ejercicios; uno 
por 54 pesos, se a n o t ó por 55 pesos 50 
centavos; o t r o por 51 pesos 68 centa-
vos, a p á r e o s por 31 pesos 3 centavos; 
no se especifica n i jus t i f i ca el oonoep-
t o de 53 l ib ramientos por resaltas y 
hay QQ exceso de 31 pesos 23 aentavos 
sobre lo consignado en los pagos ds ' 
c a p í t u l o 2o, a r t í c u l o 2o del presu-
puesto. 
5° 1900 1901. F a l t a jus t i f i ca r 23 cen-
tavos ea un l i b ramien to ; el n ü m e r o 17 
por 111 pesos 64 centavos, n i expresa 
el concepto y hay o t ro m á s s in ju s t i f i -
car y no se e x p i d i ó una sola ca r t a de 
pago por los ingresos . 
6a E l reg is t ro de fincas r ú s t i c a s es-
t á aprobado, no asi el u rbano . 
7° No se ha l l evado cuenta de re-
c a u d a c i ó n n i se hizo cargo a lguno has-
t a J u l i o , y en los ingresos por el Teso-
rero se inc luyen los recargos s in sepa-
r a c i ó n . 
83 Los recibos pendientes da pago 
suman 1,638 pesos 53 centavos. 
9f L a r e c a u d a c i ó n de Sept iembre 
a s c e n d í a á 575 pesos 54 centavos, no 
figuraba en los l ib ros , y s ó l o se ing re -
saron 373 pesos 73 centavos; lo d e m á s 
se h a b í a i n v e r t i d o en pagos munic ipa -
les para fo rmal iza r d e s p u é s los reci-
bos. 
10? Hecha la l i q u i d a c i ó n e l Tesore-
ro ten ia en su poder 67 pesos 50 cen-
tavos, que i n g r e s ó en e l acto de la v i -
s i ta . 
11? N o e x i s t í a n expedientes de fa-
l l idos Di por d e f r a u d a c i ó n . 
12? E n unos ejercicios se han l leva-
do los l ibros que marca la i n s t r u c c i ó n , 
y el l i b r o i n v e n t a r i o de los bienes mu-
nic ipales BO se l l eva s e g ú n lo preve-
n ido . 
13? Las clases i ndus t r i a l e s no e s t á n 
agremiadas. 
14? B l Tesorero, don R a m ó n Gos-
aio, de l ejercicio de 1899 1900, no pres-
to fianza. 
fía v i s t a de lo que antecede, el Se-
cre tar io de flaoienda ha acordado: 
1? Que inmedia tamente se j u s t i f i -
quen ios c a r g a r é mes y l ib ramien tos 
peadientes de f o r m a l i z a c i ó n desde 1° 
de Enero de 1899 con los requ is i tos de 
la ley. 
2* Que la r e c a u d a c i ó n se ingrese 
d ia r i amente en caja, mediante c a r g a r é -
mes ó ca r t a de pago. 
3° Que no se haga pago s in expe-
d i r su l i b r amien to . 
4° Que se l leven los l ibros de la 
I n s t r u c c i ó n de M a y o 27 de 1881 y se 
ev i te i n c u r r i r en loa machos errores 
que se adv ie r t en . 
5o Que se formen expedientes de 
re in tegro lo s iguiente : exceso en el pa-
go de " i 20 ourreney por $ 20 pla ta ; 
$ 333-86 pagado por imprev i s to , á r«-
serva de pedi r a u t o r i z a o i ó o ; por $31 23 
exceso en los l i b ramien tos de 1900-
1901, á reserva de ped i r a u t o r i z a c i ó n . 
6" Qae se exp l ique en q u é coasiste 
la d i ferencia entre los $46 07 pagados 
y los f 41-91 recibidos , apun tado ea el 
reparo 2o 
7? Qae se anoten los cargaremes 
y l ib ramien tos en los l ib ros . 
8" Qae se formen los cargos por 
recibos entregados á los recaudadores 
desde Enero 1? 1899 para comprobar 
1*8 cuentas l l e v á n d o s e l a s de reuauda-
oión coa c l a r i d a d . 
9o Qae reformen los gremios y se 
hagan ios repartos gremiales . 
F ioa lmente , que las fal tas anotadas 
sonde sama g ravedad y se proceda á 
subsanarlas dent ro de l olazo do 30 
d í a s , dando cuenta á l a S e c r e t a r í a t o -
dos los s á b a d o s . 
A S U N T O r f m O S . 
K O H U B O C O N S E J O 
Oon mot ivo de hallarse m u y ocupa-
do el Gobernador M i l i t a r de la ia ia , no 
pudo celebrarse eeta m a ñ a n a en Pa la , 
oio el acostumbrado Consejo de Se-
cretar ios , 
V i S T T A 
Ea la t a rde de ayer v ia i t a roo ei 
" L a b o r a t o r i o W o o d " s i tuado ea Car-
los £11 el doctor Sepfl lveda, m é l i c o de 
la fragata oh i lec i i de g u e r r a General 
Baqutdano, su r ta en aueetra b a h í a , y 
el doctor Tor ra lbaa m é d i c o de la Sa-
n idad del Puer to . 
Diobos seflores recor r ie ron loa dis-
t in tos depar tameotos , en o o m p a ü t * de 
loa dooí.oi Saa M a r t í n , o a f t e d r á t i c o 
de H i s t o l o g í a , y del s e ó o r Casaao aya-
del tniéiDj, 
L a vséíica d o r ó cerca de una bora y 
loa visicaaces s a í i e r o a may complac i -
dos da las atenoionea y finesas de qo* 
fueron objeto por pacte de los oleados 
profesores. 
E L S E S O E M O N T O B O . 
A l dar cuenta en nuest ra e d i c i ó n de 
la m a ñ a n a de hoy de la v i s i t a que hi-
'•ieron los marinos chilenos del Gene-
ra l Baquedano á la Q u i n t a de salud de 
la A s o c i a c i ó n de D^peodientes. o m i t i -
mos decir que, i n v i t a d o ai acto, h a b í a 
ofrecida concur r i r a e l la y al almuer-
zo nuestro respetable y quer ido amigo 
el seSor don Rafael M o c t o r o , esaU' 
s á n d o s e de hacerlo á ú l t i m a hora por 
un enoeso har to sensible: el ser ani-
versario del fa l lec imiento de la aman-
t í s i m a madre de su e x c e l e o t y d ís t i f i -
gu ida esposa. 
A esta c i rcuns tanc ia se debe que no 
h u b i é r a m o s tenido el gus to da o í r su 
elocuente pa labra en los levantados 
b r i n d i s que allí se p ronunc ia ron . 
* E L A Y Ü N T á M I E N T O D B R E G L A 
B l general Wood tiene el p r o o ó s i í o 
de s u p r i m i r el A y u a t a m i e n t o d e Regla , 
i n c o r p o r á n d o l o a l de la Habana . 
A s e g ú r a s e qae en breve se p u b l i c a r á 
l a orden ea la Gaceta. 
N U E V O O O L E G á . 
Hemos rec ib ido el p r imer n ü m e r o de 
un nuevo p e r i ó d i c o t i t u l a d o L a Oam 
paña , que ; d i r í g e nues t ro amigo don 
A l e j o P í n i l l a . 
E n sus ocho p á g i n a s ostenta los r e -
t ra tos y las b i o g r a f í a s del genera l 
M a s ó y da don Sa lvador Oisneros Be-
tanoour t , y a d e m á s cont iene otros ma-
teriales interesantes y de a c t u a l i d a d . 
B l p rograma de L a Oampaña es ha-
cer propaganda en pro de l a c a n d i d a -
t u r a de los meaciouados s e ñ o r e s , pa ra 
la p r e s í d e a c i a y vioepresldenoia de l a 
Repfiblioa cabana. 
Sea b i a n v e n í d o el colega, y la desea-
mos muoba prosper idad . 
^ L O A L D E D E B f i Q L A 
E n s e s i ó n celebrada anoche por el 
A y a o t a m í e n t o de Eeg la , fué a d m i t i d a 
l a renuncia que de l cargo de A l c a l d e 
M u a l o i p a l da aquel t é r m i n o p r e s e n t ó 
don A o g e l Pelaez y Pozo y electo pa^ 
ra sus t i t u i r l e , don J o s é M a r í a H e r e -
d ia por ocho votos con t ra cinco q a e 
o b t u v o don Laureano Prado , 
A esta seEióu a s i s t i ó el Secretario 
del Gobierno C i v i l de esta p r o v i n c i a 
don J o s é Olameate V i v u n o o , por dele-
g a o i ó a del Gobernador. 
L O S OBREROS 
E l Gobernador C i v i l de esta pro-
v inc i a estuvo ea l a m a ñ a n a de hoy en 
Palacio para consul ta r con el general 
W o o d si se ordenaba l a l i b e r t a d de 
los obreros detenidos ayer por oponer-
se a l embarque de los i b a n contra tados 
á T a m p a . 
E l / g e n e r a l W o o d aunque oo d i jo a l 
s e ñ o r N u ñ e z nada en concreto sobre la 
l i b e r t a d de dichos obreros, le manifes-
t ó que é s t o s s e r í a n t r a t ados coa beue-
voleac ia . 
C O M I D A 
l a v i t ados por el fireaeral W o o d , c o -
mie ron anoche en Pa lac io , M o n s e ñ o r 
Barcada , el C ó a s u l de E s p a ñ a y s e ñ o -
ra , el Goberaador C i v i l y s e ñ o r a y va-
rios jefes del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n , 
oon sus respect ivas esposas. 
B L S E Ñ O R V I V A N C O 
A y e r t a rde t e r m i n ó el s e ñ o r V i v a n -
oo. Secretario del Gobierno C i v i l de 
esta prov inc ia , la v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
que v e n í a g i r ando á las oficinas del 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana . 
E l s e ñ o r V i vaneo se ocupa a c t u a l ' 
m ente en l a r e d a c c i ó n del opor tuno i n 
f o r m e . 
D E V O L U C I O N D B U R N A S 
Los i n d i v i d u o s que fungieron de 
Presldeutea de la J u n t a s P rov i s iona -
les, para la e l ecc ión de las de escrut i -
nio d e b e r á n pasar por el Negociado de 
B l e ó c i o n e s de l A y a n t a m i e n t n antes de 
las tres de l a t a rde de l d ia 6 á ñ n de 
devolver las urnas que respect ivamen-
te les faeron entregadas. 
M A R C A S 
Se ha au tor izado á l a Sociedad de 
S u á r e z y C , para i n t r o d u c i r una cue-
va medal la ea el d i s e ñ o de sus marcas 
de tabacos " L a F l o r de J o s é S u á r e z 
M a r í a s y C o m p a ñ í a " y " L a F l o r de J . 
S. M u r í a s y O*". 
Se han concedido las s igaientes mar-
cae: 
A D . J o f ó M a r í a Bola f io , l a comer-
c ia l para vinos t i n tos denominada 
"Elefante1*; á D . C i p r i a n o Conce la de 
f á b r i c a t i t u l a d a i O. Couce" para d is -
t i n g u i r cognac, v a r i a n d o el d i s e ñ o ; y 
á los Sres. D a s s a i v 0a, l*a de f á b r i -
cas t i t u l adas "Dussaq y 0*l< para d i s -
t i n g u i r a n í s escarchadJ y roa escar-
chado. 
Se ha autor izado la v a r i a c i ó n del d i -
s e ñ o de la marca para t a b a c o s ' ' F l j r 
de Tabacos de P a r t a g á s " , p rop iedad 
de los Sres. Oifacates, F a r a á a d e z y O*. 
Se ha negado á D . Caiest ino F e r a á n -
dez, l a marca para d i s t i n g u i r pape!, 
denominada " C u b a " . 
A S O C I A C I O N V I L L A B E Ñ A 
L a d i r e c t i v a de esta a^oa iao ió i ce-
l e b r a r á j u n t a o r d i n a r i a hoy, martes 5, 
á las ocho de la noche en los entresue-
los del café T a c ó n , i zqu ie rda . 
Habana 5 de Nov iembre de 1901 .— 
B i Secretario, S , Barnet, 
PLAZAS VACANTES 
E l Secretar io de Es tado y Goberna-
c i ó n ha resuel to una consul ta del A l -
ca lde M u n i c i p a l de Q u i v i o á n referen-
te á no haber tomado p o s e s i ó n de sus 
cargos de Concejales de aquel A y u n -
t amien to los s e ñ o r e s don C i r i l o P é r e z 
y don B e a i g a o R o d r í g u e z , e n el plazo 
de ocho d í a s qae se les c o n c e d i ó para 
que lo v e r i f i c a r a n , en el seut ido de 
qae dichos s e ñ o r e s residen ea la loca-
l i d a d y no e x i s t e cansa legal que jus -
t i f i q u e sus f a l t a s , se declaren vacan-
tes las c i t a d as plazas, c u b r i é n d o s e ea 
la forma p r e v e n i d a . 
SOBRBJ B L A Z T J Ü A l i 
Matanzas LJU de Octubre de 1901. 
Sr, D i rec to r del D I A R I O DB LA MARINA. 
Habana . 
M u y respetable s e ñ o r : cou gus to he 
l e ído en la e d i c i ó n de la ta rde de ayer, 
de su acredi tado p e r i ó d i c o el a r t í c u l o 
" A los hacendados" porque veo que se 
interesa usted por ol ios, y pa r t i c ipando 
yo de i g u a l deseo, p e r m í t a m e que le 
d i g a que t a m b i é n d e p e n d i ó el mal f ru-
to de l a ñ o pasado, no solo de la ju s t a 
causa de moler mucha c a ñ a que no pu-
d i e r o n los aparatos e laborar en buenas 
o o a d í o i o o e s , sino de la clase de c a ñ a 
q u e se m o l i ó , que debe ser buena, sa-
na y l i m p i a de paja y r a í c e s , sazonada, 
pMfec t amea te descogollada y de dos ó 
t í a a d i a s de cor tada á lo sumo, para 
e v i t a r los á c i d o s y l a goma que com© 
se sabe son t a n per judic ia les , y , des-
grac iadamente s u c e d i ó todo lo cont ra-
r io ; y á mayor abundamien to se e l a b o r ó 
mal con el fia de aumenta r e l rendi -
mien to , ó t a n t o por ciento para com-
pensar el a l to precio, que debido á la 
pugna de ios hacendados, se pagaron 
por í a s c a ñ a s . 
De usted a tento s. s. q. b . s. m . 
J . A . P. 
A S A M B L E A EN J O V B L L A N O S 
E l jueves por la noche se reunieron 
en Jove l lanos loa A l c a l d e s y Presiden-
tes de los C o m i t é s Republ icanos de 
los t é r m i n o s amenazados de ser supr i -
midos. 
D i c h o s t é r m i n o s eraa Macagua , M á -
x i m o G ó m e z , A g r á m e n t e , San J o s é de 
los Ramos, Carlos Rojas y M a n g u i t o , 
Se a c o r d ó manifestar a l Gobierno 
qae todos los A y u n t a m i e n t o s repre-
sentados en esa Asamblea e s t á n con-
formes en que se s u p r i m a n to t a lmen te 
para anexarlos á o t ros , á aquellos qae 
a l t e rmina r el a ñ o ' f i s c a l t engan déf ic i t 
en sos presupuestos. 
, T a m b i é n se a c o r d ó nombrar como 
delegados de esos munic ip ios , para que 
gestionen ceraa del Gobierno la no su-
p r e s i ó n de los que t engan v i d a propia 
á los s e ñ o r e s D , D o m i n g o M é n d e z Ca-
pote y D . Pedro Ba tanoour t . 
A s i m i s m o se a c o r d ó acudir á la Con-
v e n c i ó n P r o v i n c i a l de l P a r t i d o Repu-
blioauo para que gestione en i d é n t i c o 
sent ido que los delegados Be t ancou r t 
y M é n d e z Capote. 
L A G U A R D I A E U E Á L 
A m á s de los puestos de Caba igaan , 
J í b a r o y Saac t i S p í r i t a a , se han a u -
mentado los de T a i n i o f i , Taguasco y 
Maaaoae. 
A l g o es algo, aaaqae no es lo sufi-
c iente pa ra r e s g u a r d a r n i con macho, 
na t é r m i n o de la e x t e n c i ó n de l de 
Sanc t i S p í r i t n s . 
AUMENTO D E S U E L D O . 
Se ha au to r izado a l A y u n t a m i e n t o 
de Jove l lanos para aumentar claco pe-
sos mensuales, a l sueldo qae d i s f r u t a n 
los dos guard ias de c a b a l l e r í a de la 
p o l i c í a de aque l t é r m i n o . 
P & O R B O G A i 
Se han concedido sesenta dlaa de 
p r ó r r o g a á la i icenola que d i a t r u t a el 
ofisial de Soóre&aría da l a AucUeaaU 
de la Sabana, ¡loa Smeterio Ureña, 
L A A D U A N A DS M A T A N Z A S 
D u r a n t e el mes de octubre ú l t i m o 
r e c a u d ó la A d u a n a de Matanzas por 
todos coaceptos, $41 493 08 oeatavos. 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo de l C o m i t é de O r g a n i 
z a c i ó a de la Coofereooia Nac iona l de 
C a r i d a d y C o r r e c c i ó n de la I s l a de C u -
ba, se i n v i t a por este medio á los Sres. 
que asis t ieron á la J o a t a qae para 
acordar los medios de l l evar á cabo 
d icha Conferencia t u v o logar en 20 de 
J u l i o d l t i m o en Reiua 21 y á todas las 
d e m á s personas iutereeadas ea asua-
tos de Beaefioeaoia, para que se s i r v a a 
coaca r r i r á o t ra r e u n i ó n qae se l leva-
r á á efecto el m i é r c o l e s 6 del presente 
mes, á las ocho de la noche en el mis 
mo local , en cuya reun ida el C o m i t é 
d a r á caeata de loa t rabajos que ha 
realizado, y se t r a t a r á n otros pa r t i cu -
lares de i n t e r é s re lacionados coa l a 
Conferencia . 
A O U E R D O N U L O 
B l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia, ha declarado nu lo el acuerdo de l 
A y u n t a m i e n t o de Managua , nombran -
do a l doctor J o a q u í n de l a Pezuela, 
m é d i c o m u n i c i p a l g r a t u i t o de aquel 
t é r m i n o , dor ser d i c h o cargo iacompa-
t ib l e con el de Secre ta r io de l a J u o t a 
de Educ ida qae d e s e m p e ñ a ea d icha 
loca l idad . 
E a cuanto á la r e p o s i c i ó n del doctor 
don Car los E l i g i ó , el Goberaador O í -
v i l ha resuel to que el A y u n t a m i e n t o 
puede acorda r l a ó separarlo l i b r e -
mente. 
F A L L E C I M I E N T O . 
H a fal lecido en la c á r c e l de Santa 
C l a r a el penado N i c o l á s Valenzue la 
Cejas. 
A U T O R I Z A C I Ó N . 
E l A y u n t a m i e n t o de Ba inoa ha pe-
d i d o a a l o r i z a c i ó n para n o m b r a r aa 
empleado qae a u x i l i e á los Tenientes 
de A l c a l d e , con e l sueldo de 300 pesos 
anuales, de los 500 que exis ten ooneig 
nados en el presupuesto para sueldos 
del A l c a l d e , cuyos haberes é s t e viene 
renunc iando á favor de l M u n i c i p i o . 
SÍN H I E L O 
L » f á b r i c a de hielo del Sr . G a r c í a 
L o y o l a qae coa t a n t a coastanoia ha 
ven ido t raba jando d u r a a t e la rgo t i em-
po ea Caibar iea ha suspendido sus 
tareas debido s in dada , á les g randes 
gastos que t leae que hacer y la poca 
vea ta qae real iza. 
Es de seatirse. 
P A E T I D O UNIÓN DEMOOBÁTIGA 
Comité del barrio de Colón 
S e c r e t a r í a . 
C i to á los s e ñ o r e s afil iados á este Co-
m i t é para la j n a t a genera l que t e n d r á 
efecto el d í a b del cor r ien te á las ocho 
de la noche ea la cal le de Concord ia 
n ú m e r o 18. 
D i c h a j a c t a t iene por objeto reorga-
n iza r el C o m i t é , t r a t a r de asuntos elec-
torales y otros par t iou ia res de suma 
importancia, per cuya r a z ó q se ruega 
la p u n t u a l asistencia. 
Habana , N o v i e m b r e 3 de 1901.—El 
Secretario, Bernardo Menéadtz. 
V i c t i m a de nn lamentab le accidente, 
de jó de ex i s t i r en Jovel lanos el d ia 27 
de O c t u b r e d i t i m o , e l n i ñ o de 14= añot ' , 
F ranc isco P u ñ a l . 
Su en t ie r ro faó una verdadera ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo, habiendo sido 
l l evado el f é r e t r o en hombros de sas 
c o n d i a c í p u l o s , amigos y fami l ia res has-
ta e l oemeaterio. 
Env i amos á sus desolados padres 
D . Prafloieoo P u ñ a l y la s e ñ o r a Caro-
l i aa P iedra , el mas s e a t í d o p é s a m e por 
t aa i r r eparab le p é r d i d a . 
Po r e l vapor correo e s p a ñ o l Alfonso 
X I I se ha rec ib ido en esta cap i t a l , l a 
t r i s t e no t ic ia del f a l l ec imien to o c u r r i -
do ea Santander , de la apreciable se-
ñ o r a d o ñ a O á r m e n F e r a á a d e z de Cae-
fco, madre de nueRtros amigos doa J o -
pé y don J a ü á a Bengochea y F e r a á a -
dez, del comercio de esta plaza, los 
qoe a ó ü no hace seis meses t u v i e r o n 
l a desgracia de perder á su que r ido 
p a d i « . 
Descanse en paz l a respetable desa-
parecida y reciban sus fami l ia res 
aaeetro m á s sentido p é s a m e . 
V A P O R M I G U E L M . P I N I L L O S 
Segáo nos comanican sus consignatarios 
en eeta plaza señores L . Mañane & C*, és-
ta vapor llegó, sin novedad, á Santa Cra¿ 
de Tenerife, el Io del corriente. 
E L D I A N A 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Trujillo, el vapor noruego Diana con-
daciendo carga general. 
M M I A M Í 
Eotró en puerto hoy procedente de Cayo 
Bueso, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, 
E L T J O M O 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Moblla el vapor noruego Tjomo con 
carga general. 
E L C A T A L U Ñ A 
Con destino á Colón, Barcelona y esca-
laí, salió ayer tarde el vapor español Ga-
'aluna Uevvando carga, correspondencia y 
pdéajercs. 
B L O L L A K G A N 
E l vapor eepaaol de eete nombre salió 
ayer taide para Progjeao. 
G A N A D O 
E l vaor americauo Yucatán Importó de 
Tampico para J . F . ilodííguez 33ü toros. 
Procedeatede Trujillo importó el vapor 
D i a n a para dou B Durant, 15 tores, 732 
novillos y 1 vaoado. 
C A S A S D S C A M B I O . 
de 75f á 76J V. 
de 73¿ á 74 V. 
de Gi á 6 | V. 
Plata española 
Calderilla , 
Billétes B. Español . . 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . 
Oro americano contra) , „ 
plata española 5 d Q 4 4 á 4 4 J P. 
Ce:iien88 á 6.92 plata. 
E n cantidades á 8.93 plata. 
Luises 
ED cantldadea..... 
SI {3660 americano an ¿ 
plata e spañola . . .» \ 
Haia^a, to^iLiie 3 ¿i I30L 
de 10i á 1 0 | P. 
& 5.62 plata. 
^5.53 plata. 
d5 1-44 4 1-44Í V, 
ESTADOS 
Servic io de la Prensa Asociai 
De hoy 
P a n a a á , Noviembre 5. 
S U B L E V A D O A B O R D O 
La tripolaoión d9l cañonera D a ñ e n , 
S3 ha amotinado y entregado dicho buqnQ 
á Jos ravoltioionarios. 
Londres , Noviembre 5. 
A D D A N A E M B A R G A D A . 
Un tolagrama da París al D a i l y 
M a i l , anuncia qne la escuadra franoasa 
ha llagado á Esmirna, de'ccya Aduana se 
apoderó inmadiatamenta el almirante Caí-
llard 
P a r í s , N o v i e m b r e s . 
B O S O A N D O D E F E N S O R E S 
Sa asegura qua el Saltan da Turquía 
ha instado al gobiarno inglés para que 
cumpla el compromiso que adquirió por el 
tratado de 1878, de hacer rdspetar la in-
tegridad de la Turquía Asiática; y el Sul-
tán exige hcy, de acuerdo coalas estipu-
laciones da dicho tratada, qae Inglaterra 
defienda contra Pranoia sas posesiones e» 
Asia, indicando'al propio tiempo la conva-
niancia da que el gobiarno británico envié 
Qua potente escuadra á Levanta. 
Mani l a , ooviembre 5 
T E O R I A P R I N O I P I O D B S I G L O 
Ha comenzado aata la Comisión da F i -
lipinas la discusióu púb ica aoaroa dal 
proyecto da ley para castigar los críma-
ñas de sedición y traición. Preguntado 
el periodista español Ríyas. que llegó 
aquí haca pocos días, si caliñcaba da ac-
to criminal el asesinato dal prasiieute 
Mo Klnley, contestó qua en sa concepto, 
no existia el crimen político. E l Tribu-
nal suspandió inmadiatamaata el inta-
rregatorio y ordenó al daolarante que se 
sentara. 
N a e v a T o r k , Noviembre 5 . 
O D B A N O P R K S O 
Telegrafían de Panamá, qua el gober-
nador Aibano, arrestó personaimenl» él 
cubano Sr. Dal Eio, agenta interino de 
la compañía de vapores Correos del Paci-
fico; á quién sa acusa de servir da inter-
mediario entra los revolucionarios y sus 
simpatizadores en el extranjero; el Sr. 
Bal Eio, que fué luego puesto en libertad, 
á instancias del Cónsul da los Estados 
Unidos.- está cuidadosamente vigilado per 
la policía. 
B e r l í n , Nov iembre 5. 
P A R A L E L O 
Varios periódicos de esta ciudad dicen 
que la actual actitud da Francia respecto 
á Turquía, es idéntica á la que asumió 
con Prusia en 1370, y dió lugar á la gue-
rra franco prusiana. 
Méxioo , Nov iembre 5 
M A N I F E S T A C I Ó N 
D E A G R A D E C I M I E N T O . 
Sa' ha laido en la última sesión del 
Congreso Pan-American o, la comunica-
ción dal Jefa del Gabinete español, en la 
que da las gracias á los delegados hispa-
no-americanos, por sus manifestaciones 
amistosas haoia España. 
Londres , N o v i e m b r e 5. 
L O S T I T U L O S D E E D U A R D O V I I . 
Bl rey Eduardo ha firmado la procla-
ma en la cual asuma el nombre de Eiuar 
do V I I y sa prcclama, por la gracia de 
Dios, rey del Reino Unido de la Qran 
Bretaña ó Irlanda, de los dominios britá-
nicos más allende los mares, Defensor de 
la Fa y Emperador de las Indias. 
A U M E N T O 
D B O O N T R I B Ü O I O N E S . 
E l Lord del Tasoro, Sir Hicksbeach, 
pronunció anoche un discurso ea el cual 
anunció que á consecuencia de la conti-
nuación de la guerra en Sur Africa, será 
necesario aumentar nuevamente las coa* 
tribuciones, lo cual constituye para el 
gobierno ua motivo de gravas preocupa' 
clonas. 
P E S I M I S M O . 
L^rd John Morley pronunció también 
un discurso, en el cual declaró qua pre-
veía para lo futuro una situación preña-
da de peligros para el país. 
Pre tor ia , N o v i e m b r e 5. 
NO L O S A B A N D O N A R O N 
No es cierto que los boers hayan aban-
donado los dos cañones qua capturaron 
en el combate de Bethel. 
P a r í s , N o v i e m b r e 5. 
L L A M A D O A L O R D E N 
Ha sido llamado al orden al diputado 
Milleme, por haber califíoado da c o -
b a r d e a s e s i n o á Mr. Chambarlain al 
referir se á las reconcentraciones de las 
familias boers en el Sur de Africa. 
L A P R I M E R A E T A P A 
El almirante Caillard con su ascuadrai 
llegó ayer á Sira, donde recibió la Orden 
de dirigirse ínmediatamante á la isla de 
Mitilena, cuyas aduanas embargará, en-
viando parta de la escuadra á efectuar 
dicha operación en Mitilini y otro puer-
to da la citada isla. 
Mani l a , Nov iembre 5. 
C O N S P I R A C I O N F R A C A S A D A 
Una conspiración fraguada coa al obje-
to de asesinar á toda la guarnición ame-
ricana del pueble da Meneada, pminoia 
de Tarlac, isla de Luzón, ha fracasado, 
por haber sido revelada al comandante 
de la plaza, per la mujer da ano da los 
conspiradores. 
Nueva Y o r k , 5. 
L A E S C U A D R A F R A N C E S A 
La escuadra del almiranta Caillard ha 
llegado hoy á la Isla da Mitilena. 
M a n i l a N o v i e m b r e 5, 
E N C U E N T R O 
En un encuentro ocurrido entre filipi-
nes y amanéanos, al Sudaste de Oatbolo-
gaa han muerto 23 insurrsotos y han 
¿ids qasmaias 175 casas, 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G r l í A T B H S A " 
Día <i. 
E n t r a d a s , — D e t p v t é d de laa..once da la 
mañana: 
Señorea H. O Wood y familia, de Nue^a 
York; W. Bondybole, do Santiago de C u -
ba; Alberto Ponce, de la Habana. 
E n t r a d a s . — E M Í Z las once de la mañana: 
Señores don J . Anderaon, Isidora Ma-
ebeauser, Rosa A. da Kiodragh, de Guata-
mala. 
Día 5. 
Salidas.—Señor don Alfred G. Dnna. 
E . O T E L i " P A S A J E " 
Día 4. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don H, G. Frant, F . Delgado, 
G. E . Suek, de Matanzas; doctor Segarra 
y familia. 
Día 4. 
Entradas. Hasta laa once de la mañana. 
Señores don A. Couhart, militar; R. 
Smith, de Tampa; N. Donglas, de Chicago; 
C. H. Clmd, R. Me. Cay; Jeorge Buttner y 
señora, de Nueva Oríeans; R. D. Cody, 
capitán James Mo. Hay, de Florida. 
Día 5. 
Salidas.—Señorea O. Wood y familia, 
señorita Nelie Stanon, señorita C. D. Me. 
Coy, Miguel Díaz, Manuel Fernández y la-
milla, Bernabé Sánchez y Berckowity y 
señora. 
H O T B L i " M A S C O T T E " 
Día 4, 
Entradas.—ares. D. César Andrade, J . 
Trujilio, Patricio ¡Sánchez y familia, dg 
Guauajay, y Benito Suris, de Matanzas. 
Día 4. 
Salidas—Sr, D. Antonio Adami. 
H O T E L " T B I Í B G R A F O " 
Día 4. 
Entradas.— No hubo. 
Día 5. 
Entradas.—E&&ta laa once de la mañana 
no hubo. 
Día 5. 
Salidas.—Sres. D. Simeón Pereda y don 
Luis O Gómez. 
H O T B L " F L O S I D A " 
Día ñ 
Entradas.—Sr. D. Federico Sánchez, de 
Matanzas. 
B E d l s ™ C Í V I L 
Noviembre 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: > -
2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca lagítima. 
1 varón ídem Idem. 
DISTRITO ESTE: 
1 bombra blanca natural. 
DISITTO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco logítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Pablo Valberto Labrador con Tomasa 
Contreras y Bos. Blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Matías de la Nuez y Ortega con Teresa 
Montes de Oca y Suarez. Blancos. 
José Baceiro y Lamlgueiro con Manuela 
Fernández y Pereira. Blancos. 
Abraham Marrero y Padrón con María 
Luisa Pendes y Valdés. Blancos. 
Abelardo de Armas y Martínez con M a -
ría Luisa Carriz y Carbajal. Blancos. 
Miguel Valdó,! y García cou Anastasia 
Lopoz y Sanabria. Blancos. 




Luisa Maclas Suarez, 27 a., b., Santiago 
do laa Vegas, Gervasio 117. Encefalitis. 
Dolerás González Herrera, 18 a., n.. Ha-
bana, Vives 119. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O I r S T E : 
Petra Diaz y Díaz, 90 a., n., San Anto-
nio de los Baños, Jesús María 123. Arterio 
esclerosis. 
Josefa Pachón y Bracoño, 58 a., b., E s -
paña, hospital de Paula. Mal de Bright. 
Gabriel Alvarez y Pcrez, 40 a., b., Har-
baña, Compostela V¿B. Mal de Bright. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Luisa Quesada Martínez, 36 a., b.; Gua-
nabacoa, Jesús del Monte (finca Los Gue-
rras). Enteritis crónica. 
Jacobo Alvarez Gómez, 25 horas, b.. H a -
bana, Fernandina 30. Nacimiento prema-
turo. 
Ana García y Hernández, 32 a., b., H a -
bana, Monte 332. Afección orgánica del 
corazón. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón blanco legítimo. 
3 hembras blanoaa legítimas. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 bembra blanca legítima. 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
José Diaz Rodríguez, 38 anca, blanco, 
España: Presidio. Tuberculosia pulmonar. 
Trinidad Martí, 21 años, negra, Habana, 
Sevilla 95 (Casa Blanca). Tuberculosis 
pulmonar. 
DITRITO SUK: 
Trinidad Núñez, 54 aBos. negra. Haba-
na, San Nicolás 275. Endocarditis. 
Pilar Barrios y Barrios, 30 añ^?, b laa- l 
ca. Habana, San José 76. Tuberculosia 
pulmonar. i 
Juana Costales y González, 6(5 años,! 
blanca, Habana, Estrella 20. Mal de Bright. 
Francisco Villalón, 110 años, negjo, 
Africo, Angolee 61. AUerio esclorosis. ; 
Edelmiro Villate y Martínez, 19 meses, 
blanco, Habana, Escoaar 132. Entaritia 
crónica. 
DISTRITO ESTE: 
U a m Sánchez y Romero, 78 años, hlan*-
ca, España, Boepital de Paula. Arterio ea-
clorcsis. 
DISTRITO OESTE; 
José Rosales y Cahralas, 79 años, blan-
co, Babona, Munioinio 1. Enteritis. 
Jesiiá Victorio Fernández, blanco, Esna-'-
ña, Marquóa González G. Hlpertrcüa car-^ 
diaca. % ' 
R E S U M E N 
Nacimientos , 10 
Matrimonios 00. 
Def u n c i ó n o s . . . . i J 
D I A R I O D E L A M A Ü I B ? A - N o v i e m b r e 5 de 1901. 3 
i m mm cemos 
Si por falta de memoria, 
de vuestra gigante glom 
no hago mención cual detua; 
¿tendrá á menoá pueátra bídtarii 
que os hable aquí de la mUi 
¿A vuestros peeüoa no ÍD(3*.T3 Í 
el relato; en vueatroa pecaoá 
voz misterioaí» uo exclama; 
esa también es mi fama 
y esos hechos son mis heehosf 
¿La vuestra no ea copia igualf 
¿no.ea tan pura y natural 
su nobleza y arrogacoia'? 
ino os vanag'oria un Numar.ctnl 
D̂o os conmueve un San níarclaif 
En unos misra^ altares 
aprendimos la oración; 
unos son nuesiroa bogare!», 
los miemos oaesr-os cantaren 
y uno mismo el corazón. 
Aquella santa mujer, 
aquella que nos dio el ser, 
«n el mismo idioma háhlar 
oes enseñaba á rezar, 
nos eoeefiaba á querer. 
Y la queremos ¿quién duda? 
con la pureza más franca, 
sin que á arguroentoa se acuda: 
¿quién nos le quita ó arranca 
ei ea nuestra fe quien la escuda? 
Con eso idioma sentimos, 
con él la ciencia aprendemos, 
ôn él amando vivimos; 
con ese idioma nacimos, 
con él también moriremoa-
Que la bastarda ambición, 
cumplida au aspiración, 
DO ha de ver, aucquehace alardes, 
que en mi raza no hay cobardes 
ni miedo en el corazón. 
Por eso no ea cosa extraña 
que en mi pobre cantilena 
(que ning'ín mérito entraña) 
al referirme á mi España 
honre á la patria Chilena. 
Las dos con lazos a ñ e j o s , 
más fuertes mientraa más viejcs, 
con ese amor de las palmas, 
aunque están lejos, muy lejos, 
tienen muy juntas las sJams. 
Voy ya por tío á brimldr 
con una emoción extraña 
imposible de expl icar. . . . 
Señores, para acabar; 
jViva Cbik! y ¡Viva España! 
M. L O Z A K O O A S A D O . 
VASCONGADAS 
ÜN DISCURSO W Q T A B L S 
E a las fiestas euskaras qae acaban 
d e celebrarse ea A z p e i t i a p p o n a o o i ó 
el croDista de las P r o v i n c i a s Vasooo-
gadas don Carmelo Bchegaray no no-
tab le discarso, del cual d a r á n idea 'os 
fiignientes apan te t : 
" ü o a v e » in te r io r—di jo—me hace 
hctblar iTresistiblemente. porqae re -
cnerdo qae el paisaje qne ahora con-
t emplo es e l p r imero qoe se o f rec ió 
ante mí al ven i r al nonnd.-). 
Desde entonces acá , j o a á n t a s fiaono-
niias amadas, de personas cayo reoaer-
do guarda m i o o r a a ó a , han desapare-
cido para siempre! 
Es ley de la v ida qne todos los re-
cnerdos lejanos tengan para el qae ha 
v i v i d o mnoho prononoiado sabor de 
t r is teza. A! m i ra r a t r á s y a l ver t a n 
tos hneoos en naestras afeociones, en-
t r a n ganas de decir , no lo qae d i j o eli 
poeta: " ¡ D i o s mío , qné solos se qnedan 
los ronertofe!" sino lo con t r a r io : ¡ D i o s 
m i ó qne solos se qnedan los v ivos ! 
A pesar de todo, los sent imientos 
de m i nifiez, permanecen inmutables 
en mí , ¡El amor á la Werra y á l a l e n -
gns , qae son como e n c a r n a c i ó n de 
ünebfcra personal idad e n t k a r a ! 
8e Bnonoia qoe la lengaa vaaoa e s t é 
l l amada á p r ó x i m a m oerte, pe rocon t r s 
sse fastidioso angar io , y para demos-
t r a r qne ei vasenence se s a l v a r á si 
^juerprnos sa lvar lo , r -oaerdo qae o t ras 
lenguas han estado amenazadas de 
muer te , y sin embargo, tioa poderosas 
i ü nuestros d í a s , 
Rt fiero Targadaeff , el g r a n esarl tor 
ruso, qae en sus pr imeros a ñ o s le en-
s e ñ a r o n á tener ea meaospreoio so 
í e n g a a na t iva , porque se c r e í a que so-
lo la lengua francesa era d i g n a de ser 
hablada por las clases superioreej y , 
s i n embargo, la lengaa rusa se ha cu l -
t i v a d o l i t e ra r iamente en prodaociones 
qne ban adqu i r i do no tor iedad uní ver-
fia), de la que el mismo nombre de 
^ u r g e n e f f d á tes t imonio elocuente. 
H o y mismo, l a ac tua l idad p a l p i t a n 
te , l a g r an novedad del mendo l i t e r a 
í i o , es el o r ia r ina l í s imo escr i tor ruso 
F O L L E T I N 3L 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
£ N E I Q U E B I E N K I E W I C Z 
(Et ta Lcve'.a, publicada por U c a s a « d l í o r i a l 
OÍEaccL fe vetde «m la "Modenia Poet íe . ." Oblipo 
c i m e r o 1S5.) 
(COífTtIíÚA.1 
—Me sorprende que t e n g á i s not ic ias 
de la guerra . Nosotros c r e í a m o s ser 
los pr imeros ea anunciar que h a b í a 
estal lado. 
- - L o s j u d í o s h a b r á n d i fnnd ido la 
nc t io ia—di jo Zagloba—porque siem-
pre son los pr imeros ea saber lo que 
ocurre . 
—No s é c ó m o f u é — r e p o s o M i g q e l — 
pero el hecho es qoe todo lo s a b í a n 
hace dos aBos. E l p r imer d í a no dá -
bamos eredito á las voces que c o r t í a n ; 
pero luego no podfmos dudar de la 
evidencia. Nues t ro p r í n c i p e h a b r á sa-
b ido algo antes que los d e m á s , porque 
se ag i taba como un demonio y á ú l t i -
ma hora se ha marchado precipi tada-
mente á K y e d a n i . Po r su orden se 
rec lu ta gente y y o me be encargado 
de esa tares, ea c o m p a ü í a de Stan-
t f evsoh y de c ie r to K m i t a , que s e g ú n 
parece mandaba un e a c a a d r ó a ea K y e -
lia n i , 
— ¿ C o n o c e s bien al p r í n c i p e Radz i 
'Vi ln—preguntó Juan á Volodiove-ki . 
—¿Y cótno uo, si ha servido á ana 
qoe se o r a l t a bajo el p s e u d ó n i m o Má-
ximo Qorkif qoe o i n t a la bobemia de 
aqoe! p a í s , pero no la bohemia cosmo-
pol i ta , sino exclus ivamente la rusa, 
con todos sus caracteres t í p i c o s o r i g i -
nales, E? qae ana l i t e r a t u r a vale t an -
to mAs coaoto eea m á s represen ta t iva 
del e ¿ p i f i r a de raza. 
E l b j m b r e abstracto, s in hogar, s io 
pa t r i a n i r e l i g i ó n , eio t r a d i o i o n e í , s in 
reooerdos, podo fantasearlo Roueseau 
para so " O c n t r a t o soc i a l " pero no 
exis te m á s qoe como f a n t a s í a . 
E l amor á la t i e r r a va i n v a d i e R i o 
basta las l i t e ra tu ras m á s comospoli tas 
oomo, por ejemplo, la í r a n c e s a y R e n é 
B a z í n , es el poeta de la t i e r ra que mue-
re y F ie r re L , E r m i t e ha l lamado re-
oientemente á la t i e r ra la gran amiga. 
en una novela premiada por la Acade-
mia francesa. 
Es m á s : no c r í t i c o flagaz y penetran-
te, q o i z á el p r i m e r o de ouantos hoy 
escriben en l a n g a » francesa, J a l i o Le-
mai t re , ha declarado reoieotemente 
qae si en el t rabajo ag i tado de la v i d a 
parisiense ha sabido conservar c i e r to 
i n s t i n to de segor idad y de sensatez, 
se lo debe, pr inc ipa lmente , á sa amor 
á la madre t i e r ra , á haber permanecido 
todos los a ñ o s dos ó tres meses en co-
m u n i c a c i ó n i n t i m a con el la . ¡Y es qoe 
la t i e r ra , por lo que t iene de i n m u t a -
ble, nos l i g a con el naaado y ni :8 l i g a 
con el porvenir ; y lo pasado v i v e en 
nosotros y habla por nues t ra boca y 
eos alecciona con las e n s e ñ a n z a s de la 
earperiencia, pero á o o a d i c i ó n de qoe 
le t ra temos con respeto, porque ai a s í 
no lo hacemos, nos r e t i r a sus lecciones 
y nos anula , como dice un e l e g a n t í s i m o 
escritor c o n t e m p o r á n e o l 
8¡1 amor á la t i e r ra debe ser ea nos-
otros m á s hondo y m á s v i v o , porque 
el vasco, antes t o d a v í a que pescador 
y marinero fué pastor y a g r i c u l t o r , 
enmo lo ha demostrado nn maestro 
respetado por todos y admi rado por 
mi con a d m i r a c i ó n cada vez m á s i n -
tensa. 
Y a q o » se encuentra a q u í nna d i g -
na r e p r e s e n t a c i ó n del M u n i c i p i o az -
peit iaoo, qoiero d i r i g i r l e un rneg t» . 
Fren te ai templo pa r roqu ia l de San 
S e b a s t i á n de Boreaosu, en el cual í o -
ve la dioba de ingresar en el seno de 
la iglesia c a t ó l i o a , se yergue t o d a v í a 
nn curioso edi t ío io de estilo mudejai ' , 
que p e r t e n e c i ó á un insigne m ú s i c o 
azpeit iano que vino á mor i r en ó! en e1 
pr imer tercio de! siglo X V I , el famoso 
Jasnes de A r c h e t a , de nombre c e l e b é -
r r i m o eatonoes, maestro de cap i l l a de 
loa Reyes O s t ó i i c o s y á qu ien como 
nrefe^or de m ú s i c a del p r í n c i p e don 
J u a n , c i ta Gonzalo Fernandez de 
Oviedo en sa l i b ro " D e le Gomara" . 
¿ P o r q u é no ha de c o n s a g r á r s e l e a n a 
l á p i d a , UQ recuerdo cua lqu ie ra q a e 
p e r p e t ú e sa meisoria? 
Ese o lv ido s e r í a imperdonable en 
todas partes, pero lo es m á s a q u í don-
de á la vez que se nace vascongado se 
nace m ú s i c o . 
E i primer estreno la Temporada 
Oreo qae madam-* Jeanae M d r o i fui-
ac t r iz en c t ro t i empo—at r i z del Vaodt 
v i l l e — d i e o í p u l a d é la d i v i n a l ^ j a n v 
Sn si lneta l l a m a la a t e n c i ó n de lac< 
asambleas l i t e ra r ias por la Mgere*» 
r í t m i c a , 4S¡Oómo!—se p regan t ao l e í 
a c a d é m i c o s espantados —les tas fOor i t a 
es colega nuest ra!" ¡Ya lo creol B)B 
decir , colega del do que d ' A o d i f f r e t 
Pftequier y de mensefi ;r P e r r a u l t , no, 
no l oe s . Pero es colega de otros i n -
mortales, de Lavedan , de H a l e v y ; de 
Lemai t re . Sus d i á l o g o s parisienses 
l lamaron la a t e n c i ó n desde el p r i n c i p i o . 
E r a n menos p o é t i c o s qoe los de M a u r i -
oe Donnay, meaos endiablados qoe los 
de G y p , menos agrios que los de M i -
obel Provins , menos bulevasderoa que 
los de A o g u s t e Germa in , Pero t e n í a s 
o a don Puper ior á todas estas gracias . 
E ran sincero?; eran la s incer idad mis-
ma . 
F í g u r é o s on Msopassant qne solo 
hubiera e s m i t o d m l o g o a y que h á b l e s e 
sido m&jer, y t e n i L é i s Ja imagen de 
Jeanne M a r n i . 
Nat a ra lmeme, SÍSS amjgca la d e c í a n 
á d ia r io : 
— ¿ P o r q u é « o sser iba oeted para el 
t e a t r o l 
Es ana pregunta que todaa o í m o s . 
Los que oreen qaeremos, los qoe tie» 
nen confianza ea aoaoí-ros, d^eean qae 
s ó a m o s dramatargoe. E l tea t ro , paro 
t-l bargo, para la b u r g a e s í a , es l a glo-
r í a y la for tuna . Pa ra el mondo de las 
letras es, por lo menos la r iqueza fá-
ci l y el t r i u n f o fác i l . A s í ent re oonfré-
r<s, t a m b i é n nos decimos á cada ins-
tante: 
— ¿ P o r q u é no escribes oomediasf 
Madame M a r n i debe habar pensado 
que, s iendo cada nao de sus d i á l o g o s 
na drama esbozado, para hacer una 
obra tea t ra l representable , no t e n í a 
necesidad sino de acentuar los carac-
teres, de complicar l a i n t r i g a , de 6 0 -
mentar las proporciones. 
ó r d e n e s ea la reciente gue r r a con t r a 
Rusia? 
— ¿ S a b e s algo de sus p r o p ó s i t o s ! ¿ E s 
hombre de honor ! 
— U n enteadido m i l i t a r , y ahora qae 
ha muer to el p r í o c i p e J e r ó a l m o , es t a l 
vez el pr imero de la R e p ú o l i o a . F u é 
derrotado ea la ú l t i m a bata l la , pero 
debe teaerse en coeata que só lo dispo-
ala de seis m i l hombres con t ra diez y 
ocho m i l . E i tesorero y e l v o i v o d a de 
V y t i e b s k le oensararoo porque con 
pocas faeraas h a b í a arcemetido oon t ra 
na e j é r c i t o t an nameroso. pero convie-
ne decir qae permaa?rji6 S ime ea en 
puesto y expnso mochas veces sa v i d a . 
Ureo que ne e u p e r a r á a q u í é ios eae-
COP, aiao qae i r á á basoados á L i v o -
a í a , 
— ¿ P o r q u é ? 
—Por dos r&aoaas: pr imero , p o r q u e 
q u e r r á aoreceatar an lama algo com-
promet ida d e s p u é s d á la b a t a l l a de 
Tsybihoba, y ea segnndo l a g a r , p o r q a e 
ama la g n e i r a . 
—Ea c ier to ,—di jo Zag loba .—Le co-
nozco porqae siempre í b a m o s á l a es-
cuela y yo le r e s o l v í a las cuentas. Yo 
eatoncee cataba prendado de la g u e r r a 
y buscaba aa a m i o í a d , porque yo t am-
b i é n he prefer ido siempre u n cabal lo y 
ana lanza al í&tíu. 
— S i ea a s í , en aada £e parece a l 
v o i v o d a de PosueLia j—asega i i Esta-
QUiao. 
Vc lod i cvsk i p i d i ó ae la rRciOües y oa-
t ic ias respecto á todo lo q i e h a c í a ocu-
r r i d o ea Uatíiia $ se meauba loa cabe-
• Manoune, la comedia que ae e s t r e n ó 
aaoche ea el Gimaasio , es, por lo mis-
mo, una preciosa novela d i a l o g a d » ; pe-
ro no on d rama , ao una comedia. 
ü n cabal lero viejo eedaoe uo d í a á 
uaa cr iada apsnaa p ú b e r y tiene de 
ella una hi ja . L * majer del cabal lero 
adopta á la rec é a nacida y no despide 
á la cr iada, fis uaa burguesa v i r tuosa , 
seria, c a r i t a t i va , que perdoaa los ex-
t r a v í o s de la humaa idad , a ú n s in com-
prenderlos, por obedecer siempre lo^ 
preceptos de la doc t r ina c r i s t i ana . Sn 
car idad carece, paes, de sens ib i l idad 
y hace suf r i r á los que la rec iban. La 
cr iada, ser sencil lo, no se queja. L ) 
ú n i c o que pide es qae la pe rmi tan c r i a r 
á sn hi ja , to tear la , a c a r i c i a r í a , ser, en 
fin, su nodr i za , ya que Gtra mas g r a n 
dama se encarga de ser sa m a d r e ¿ y 
oomo se lo permiten , es dichosa. Pero 
no a s í el mar ido , qne, enfermo de rea 
matismo, t iene necesidad de aeeptar 
los cuidados, muy atentos, pero t am-
b ién may fríos y aun algci desdenJSOS, 
de su c a r i t a t i v a mujer, y que a l fia se 
muere de ateaoiones, como otros de j 
abandono. 
L a c h i q u i l l a crece, considerando: 
siempre á sa verdadera madre cual 
una ur iada qae es "JSBÍ de la fa 
.n i l i a . , , Oreoe en a ñ o s y en beUez» , se 
g ú n la f ó r m u l a de los cuentoa de ha 
das, pero l leva en la sangre el g é f t n e n 
de violencia e r ó t i c a de su padre . A s í , 
cuando na novel is ta modern is ta Ba-J 
mado B n r ó a 1» hace l a cor te , siente 
por é l uf l amor desenfrenado, que n o 
puede ocul tar . Sa madre adop t iva la 
dice que "ese 8e . i ior , ' no es d igno de sn 
c a r i ñ o , pues v ive con una que r ida v i e -
j a y onferma, á l a qne no t » b * a d o n a r á 
nunca porque la debe favarus. L a n m » 
piensa que ' 'aquel lo ea muy n o b l e i " y 
decide escaparse con sa novio . Sabien-
do que Manoune l a adora, c o n f í a l a so 
proyecto. Entonces estal la el ü r a m » 
verdadero. L a c r i a d » humi lde , la que 
hasta entonces no h a b í a osado hab ar 
a l to á la " s e ñ o r i t a , " la pobre m*drr ' 
vergonzante, y é r g u e a e . y oou la afato-
r i d a d de su amor, g r i t a : " ¡ E r e a m i h i -
ja! Te prohibo que salgaa de a q u í . ' * 
Luego, por fo r tuna , maere la " q u e r i 
da v i e j a , " y el novel is ta puede easar-
se. Y todo t e rmlaa , como a n t a ñ o , con 
ana boda. 
B . QÚVtKZ Q&RRILLO. 
E S P A Ñ A 
ASAMBLEA B E LAS CAMARAS 
L a üoiOo Nacional tiene ya casi ultima-] 
da la eDOjieoda que sus representamiea enj 
Cor*es bao de presentar al proyecto de ley i 
de presupaestos, pidieada nna economía de 
100 millonee de pesetas. Faltan sólo los 
datos que han de remitir algunas Cámaras 
de Comercio. 
Convocada por éstas, ee celebrará ana 
rdumón para dejar ultimada la enmienda y 
trazar el camino que los diputados del par-
tido han da segotr en sa e&mpaña. 
L a Unión Nacional ha inclaido en sa pro 
grama, que desarrollará en el Congreso, la 
aupreaióo del impuesto de consumos, ácuyo 
fin prea ntará aoluc'ones concretas. 
E N SS7 h l i A 
CLAUSURA DB F i B a i O á S 
S'vilh 8 (10.15 noche.) 
Se a g : í a v a e l c o a í . c a t o . l a b r a a a i g e n - ; 
c a s C Q a a u z a b l e s . 
Cootináa el conflicto obrero orodacido^ 
por el cierre de las fábrica^ da loza de 
" L a Cartuja» y de cerillas, del señor R a - i 
mí reí. 
Fuerzas de la Guardia civil patrullan! 
alrededor da los eciiaeias. 
Los obreros se mantienen en actitud pa-
cíüca, aunque díspueatoa á m tTAusieíir. 
E ! gobernador aconse,ó á la CDmisióu de^ 
optirariosque laidió conocimianto de tal • 
acuerdo, que depusieran intransigencias y 
tuvieran presente los grandes quebrantos 
que ve ni-i sufriendo la fábrica de loaa, por 
lasubida de los cambios y por otras cau- ] 
sas. Tambión lea dijo que viaicaadn á loa ' 
propietarios de la caaa, son el ña de llegar 
á una avenencia y conjurar el conüícco. 
Loa operarios promaráeron atender las 
excitaciones del gobernador; pero basta la 
preaente no les ha sido poaibla avistarse 
o n dichos señorea. 
L a fábrica de cerillas también continúa 
cerrada. 8u dueño, el señor Ramírez, que 
está ausente, ha eacríto u ia carta al alcal-
de opameadose con firmeza á que se abra 
dicha íaiKicH. Añade que píenia traor las 
cerillas de •Barcaioua 
L a crisis obrera ea de difícil solución por 
la intransigencia de patronos y obreroa, 
Stvilhi 9 ^ 2 0 tardo ) 
En el Centro en que se reu i ín los obre-
ros que ban quedado parados por el cierre 
d é l a fábrica de la Cartuja h ly grao ani-
ujación y aignae haciéndose con reiguiaridad 
ei reparto de socorros. 
Reina cnnjpleta traaquilidad. 
L 3 obreros achacan el cierre á manejos 
de algunos capataces 
Sevilla 9 (10 30 noche ) 
B u a s o r e s a l a r m a n t e s . I n c a n d o e n 
la f á b r i c a " i j * C a r t u j a . " D e s t r u c • 
cióti de 1 S .OOO arrefcas d a p a j a . 
A íiitima hora circuló el riarmr de que 
esiítba ardiendo ia fábrica de ceTáraica de 
L a Cartujíi. 
lonumerables personas •se dirigieron en 
seguida al lugar del einiestro. 
Las liaroaa sa veían desde cierta distan-
cia rodear el magnífico edificio-
t'or fortuna, la alarma q ie cun lió en loa 
primeros instantes quidó daavanecida. 
E l vora^ elemento eólo había destruido 
el almacén donde ae guarda la paja de em-
paquetar, quemáadose unas quince mil 
arrobas de dicho combustible. 
Teniendo en cuenta el conflicto origina-
do por ia claasura da la fábrica, muchos 
suponen que esta iaceadio ha aido inten -
cionado. 
Ei juzgado instraye diligencias. 
Sevilla 9 (10,55 noche ) 
S i g u e e l conf-ito T i a b a j o s d e l 
gobernador . N e g a t i v a s de u n pe* 
r i á d i o o . R u m o r d e * m 3 a t . d D . L a 
f á b r i c a de c e r i l l a s . 
E l gerente de L a Cartuji ha visitado 
esta tarde al gobernador, celebrando ex-
tensa conferencia sobre el cierre de la fá -
brica, no convíDiéndoao nada concreto por 
no haberse recibido aán la contestación á 
los telegramas que se enviaron á los ac-
cionistaa. 
Considérase probable que ai se aportan 
nuevos capitales para continuar la explo-
tación dd la industria eerámici, ae conju-
rará el conüicto, entrándose en un arreglo 
con los obreros, p^ro ain admitir la'a ímpo-
Dícloaes de ésto? y raservánlose los due-
ños el derecho de despedir libremente á los 
operarios que no respondan al deaenvoivi-
miento de diaho centro fabril. 
L a primera condición que ponen los dne-
ñoa es la de no dar entrada en la fábrica á 
los obreros que pertenezcan á sociedades 
de resistencia. A su rez loa obreros asocia-
dos mantienen su popósíto de no disolver 
la eocíedad, con lo cual se dificulta la so-
lución del conflicto. 
E l periódico católico E l Gorrev de Á n d a -
lucía desmiente el rumor propalado eetoa 
diaa de que L a Cartuja había sido compra-
da por una congregación religiosa. 
Créese que la indisciplina de loa obreroa 
obedece á la ingerencia de elementoa ex-
traños, que acoQsejHron la formación de 
sociedades de resiatencia. 
En lo» pueblos inmediatos á esta capital 
que servían de residencia á muchos de la 
fábrica se desarrollan escenas tristísimas, 
producidas por el hambre. 
Continúa cerrada la fábrica de cerill a 
del señor Ramírez. Este vino á Sevilla á 
pagar loa jornales que adeudaba, pero no 
qui o transigir con las imposiciones de loa 
operarios. 
E N HüELVA 
N U E V A H U S L O A E N L O S M U E L L E S 
Hutlva 8 (5,30 tarde.) 
Terminada la huelga en el muelle de 
Riotinto, se ha inicíalo desde ayer en el de 
las obras del puerto. 
L a junta acordó rescindir el contrato que 
para la carga y descarga tenia concertado 
con la aociodad de obreros, en vista de que 
éstos se negaban á trabajar en un bnque 
en que no ?e despedían obreros no asocia-
dos. 
E l acuerdo tomado por dicha jonta es 
que se bagan las operaciones por adminis-
tración, admitiendo á los obreros laborio-
sos, sean ó no asociados, can un jornal de 
f 
fía medio de la t o r m e a U 
t e r r i b l e que atravesamos 
va el bateo sobre las olas 
casi casi de mi lag ro . 
fíl I atwo l iama aOQba,, 
y oomo veis va cargado 
con la I n d u s t r i a y el Oooaercio 
de estd pueblo in for tunado . 
E a medio de la t o rmen ta 
tl-oro s* subs á un palo 
y g r i t a ¡ Q u e se fas t id ian! 
¡A defenderse maohachoal 
O r a n a c o n t e c i m i e n t o 
L a c a l l e d e San E a f a e l es e s t r echa p a r a c o n t e n e r ese r í o d e s b o r d a d o , q a e crece p o r m o m e n t o s y a m e -
n a z a á l a c i u d a d c o n a n a i o n n d a c i ó n , l a m í í s f a m o s a qae r e g i s t r a los ana l e s habaneTos . 
¿Y q o é ee lo q u e l l e v a e s a . m a l t i t a d á F I N B E S 1 G L O I — O h ! ¿ N o í o s a b é i s ? ¿ N o ? ¡ P o e s i g n o r á i s l a 
n o v e d a d d e l d í a ! 
Son esas m a g n í ü o a s frazadas que valen 3 pesos y qae de Stgh d e t a l l a á> 75 centavos . 
Si esta ba ra tu ra t e admi ra , mayor s e r á t u asombro ante ese su r t i do de lanas y sedas, gu ipourbroder ie del mismo, y 
toda clare de adornos á cualquier precio; s i es p e r f u m e r í a , no te d igo nada, lo mejor y lo m á s nuevo. 
A h í tienes, oh! pueblo, ese entusiasmo, y ea v i s t a da é l , p o d r á s da r t e cuenta de l a p o p u l a r i d a d del Oran B a z a r 
F i n de Siglo. / ' ' 
San .Rafael 2 1 , esquina á A g u i l a . O 31 
líos al c i r i o . Osando t e r m i n ó el re la to , 
d i jo : 
— ¡ T e n é i s r a z ó n ! R a d z i v ü l es incapaz 
de semejante i n f amia . N o to le ra l a opo-
s ic ión y anda enemistado con e l teso-
rero Qosyereki , hombre honrado t am-
b i é n , porque é s t e no quiere ba i l a r al 
son qoe le tocan. T a m b i é n e s t á diegos-
tudo con e l Rey porque no le c o n c e d i ó 
antes el b a s t ó n de mar i sca l de L i t n a -
u ia . C ie r to que es lu te rano y persigue 
á los c a t ó l i c o s , pero en cambio puedo 
í o r a r o s que d e r r a m a r í a la ú l t i m a gota 
de sangre antes de rendirse oomo ios 
de ü s t s i e . Tendremos encarnizada 
guer ra , porque contamos con na jefe 
de verdad , 
— Es m i hombre ,—dijo Zagloba,—y 
a a d ¿ m á s deseo. 
—Los n o b l e s , — a ñ a d i ó V o l o d i o v s k i , 
— v e n d r á a p ron to ea g r a n n ú m e r o , y 
lo que c o n v e n d r í a es que trajesen d i -
aero, a e r v í o da l a guer ra . 
- E n nembre de Dios ao me hables 
de l a mi l io ia n a c i o n a l , — g r i t ó Estanis-
lao .—Mejor quis iera ser c r iado en un 
e s c u a d r ó n regalar , que c a p i t á n de to-
da l a mi l i c i a . 
—Oontamos con geete valerosa,— 
p r o s i g u i ó V o l o d i o v s k i — M e lo proba-
ron a q o í duran te la leva que hice. N o 
pude aceptar á todos los que sa presen-
t a i c n . 
- E s p e r e m o s que D i o s nca a y s x - s r é , 
— d i j o J u a n . 
—Vamos ea seguida á K y e d s a i , — 
c o n c l u y ó Estanis lao . 
— H e rec ibido orden de i r a l l á dent ro 
de t res d í a s , r e s p o n d i ó M i g u e l . — H a 
aqn i una car ta de l p r í n c i p e , — c o n t i n u ó , 
tomando nna car ta de un cofrecil lo. L a 
a b r i ó y leyó lo s iguiente: 
"Ooronel V o l o d i o v s k i : 
"Hemos dedu j i d o con g ran placer de 
vuestro informe qae el e s c u a d r ó n e s t á 
pronto y puede ponerse laego en mar-
0U2. H a n sobrevenido acontecimientos 
inesperados, y ea aecasario que ven-
g á i s lo m á s pronto posible á K y e d a n i , 
donde os aguardamos con impaciencia . 
3 i l l egan á vnestroa o í d o s c ier tas es-
pecies poco favorables para el que os 
escribe, despraoiad á loa calamniado-
res. P ron to sa v e r á quieaes son los 
leales amigos de los R a d z i v i l l y los que 
e s t á n d i t í paes toa á servir les a ú n i n 
rtbM& aduersis. E m i t a , Nyevyaro t rk i y 
S tankyevioh e s t á n a q o í con sos esona-
droaesj dejad el vuestro en ü p i t a , por-
que t a l vez le enviaremos á Podlyasye 
al mando de m i p r i m o e l p r í n c i p e Bo-
goslavio, qoe ya dispone de conside-
rables fuerzas. D e todo esto hablare-
mos ea nuest ra p r ó x i m a ent revis ta ; 
entre t an to confiamos á vues t ra lea l tad 
la d i l i gen te e j e c i o i ó n de naestras ó r -
denes y os esperamos en K y e d a n i . 
J u a n Baáziv iU, 
P r í n o i g e en B i r j i y D n b i n í k l . TOÍVOÍ» de 
Vi l e s , c i p i U u gauetAl de L i t a a n i A . " 
—De esta carta,—observó Zag loba , 
—se desprende claramente la inmiaan-
ola de ana guer ra . 
— E l p r í n c i p e se declara dispnesto 
• á cumpl i r la v o l u n t a d d i v i n a , — a ñ a d i ó 
' E s t a n i s l a o , - y esto s i g n i í l o a que gue-
r r e a r á cont ra los F ñ e c o s . 
—Por o t r a p a r t a — ^ s o l a r o ó J o a n — 
me es t raf ia que se bable de a d h e s i ó n 
á l a causa de los R a d z i v i l l y n o á la 
p a t r i a , qne con m á s urgenc ia qoe los 
R a d z i v i l l rec lama nues t ra ayuda . 
—Oier tamente su modo de expresar-
se no me g u s t a — o b s e r v ó V o l o d i o v s k i , 
—porqae yo t a m b i é n s i r v o á ia p a t r i a 
y no á los R a d z i v i l l . Pero sn o r g u l l o 
a r i s t o c r á t i c o le m o v i ó á escr ib i r esta 
ca r t a . 
— ¿ O u á n d a se ha r e e í b i d e ? — p r e g u n -
t ó J u a n . 
—Esta m a ñ a n a , y s a l d r é hoy de?-
p a é s de medio d í a . E n t r e t a n t o , de s -
cansad de vues t ro viaje; m a ñ a n a esta-
ré de vue l t a é i r é con mi e s c u a d r ó n á 
donde mo ordenen. 
— i A P o d l y a s y e } — p r e g u n t ó Z a -
globa. 
— E n busca de B o g o e l a v i o — o b s e r v ó 
Es tan is lao . 
— B í p r í n c i p e Bogos l sv io e s t á en 
K y e d a n i — d i j o V o l o d i o v s k i , — Es e x -
t r an je ro y no hay qae perder le de v i s -
ta . V i s t e como un extranjero y hab la 
s iempre a l e m á n ó f r a n c é s . 
— E l p r í n c i p e Bogos lav io se pesféé 
biea en B e r e s t e c f a k o — a ü r m ó Zsg loba , 
— y v i n o en nues t ra ayuda con bnen 
go lpe de i n f a n t e s alemanes, 
—Los qne bien le oonoceu no la est i -
m a n m a c h o — p r o s i g u i ó V o l o d i o v s k i — 
porqae só lo quiere á franceses y ale-
manes, Y no paede ser de c t ro modo. 
cuatro pesetaa por nueva horas de trabajo, 
y aumento de una peseta por cada hora e j -
traordinaria. 
Las operaciones seofees úan hoy con poco 
personal, y éste amparado por la Güordia 
civil. 
Grupos de mujeres, obreros y chiquillos 
recorren !ae calles, produciendo gran alar-
ma en el veeindario. 
Guardia civil de in/Rnt«ría y caballería 
patrulla en al puerto y por las calles en 
evitación de loa desórdeDes que ea hacen 
temer. 
E L UEGSESO DE L A CORTi) 
Se han circulado órdenes para qne fuer-
zas de la Guardia civil y de miqueletea vi-
gilen la línea basta después que per ella 
haya pasaoo el jueves el tren real 
A la estación acudirá el Ayuntamiento, 
la Diputación, las autoridacba y jefea y 
oficiales francos de servicio. 
D í a compañía del regimiento de Valen-
cia hará loe honorea á las reales personas. 
A las siete de la mañana recorrerá las 
callea la banda municipal, quo esperará 
después en el puente de madera el paso da 
la familia real. 
NUEVA OBRA D E L PADEE CCLOMA 
San Sebastián 8 (7,30 tarde) 
Ha salido para Madrid el padre Coloma, 
que piensa publicar este invierno una mo-
nografía hislórico-filosófica acerca de la 
desgraciada re:na de Escocia María E s -
tuardo. 
MmW is Mariü 
- A V J S O -
E s t a CompañÍA efl^abltcará desda ai dia 6 del 
mee oorriente, como ?la ce amayo, U í t ^ ü l e c t e 
tar f i leducid.*, r e s e r r á n d o í e su derecho de poce i 
en vifjor su anterior tar i /a cuando lo ««ti n e con-. 
Teaieats. 
Desde la miems f j c l n a n m e n t i r á el c ú m ^ r o d t 
trenes « ntTB Concha y MarianAo, dando nn serv l -
oio cada media hora desda las € a. m hia ta la* 10 
s. m. y desde 1 s cuatro de la tarda h icta la» 8 de 
U cocha, los diai há1'" les, y los d e m l n g o í o&da me-
dia h i r a d í a d e U s 8 a. m. h*gta las » p m. 
Tarifa en plata española 
Viaje sencillo 
clast 
i ? ae 
I d a T vta. 
clast 
Concha 5 C e r ' o y v ica 
vsrss 
Concha á Pnentes idem. 
Concha 5 B a a . Vista•> 
Q j e m t d o s > id 
ívamá y 
C o m b i á P l a y a IJsm 
C e r r o á T a l i p á n idem 
Cerro á Puentes idem 
Cerro á Buen Vis ta , Q ic-
m&doa y S a m á iuem 
Cerro á P l a y a itíem 
Pnentag á Ceiba idem 
P i n t e s á B u e n a Vista 
Q aemaclcs y Samá . . . . 
Paantec < P l a y a . . t . . . . 
B a e a a Vis ta á Samá y 
Q samados 
Bneaa Viata f P aya 
QQ^SÜOS y S a m á Á 
P l a y a 
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Abonos f r i m c s í r a l e s 
O.o espíifiol 
ent^a Cotinha y Carro por $2.12 
" Concha y Htientoi , 
" C a m b i y Mrianao, , 
" Coacha y P l a y a 
6. 
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12 7 í . 
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I T I N E R A R I O 
D I A S H A B I L E S 
— L i m a do la Babana á Jiariawao— 
Concha á Samd 
ó 3 ' 
7.... 
n . . . 
i» .iu 
IO... 
drA uo trea á las haraa s i g n i e n t t á : 
»- m l l . . . . a . m. fi...,p.íns 
U üfO 
" . I - - - - 7 
2 . , . . p . m ? 30 „ 
3 . . . . „ S . . . . . , . 
4 & — 
4 : 0 10 0 i 
ó . . „ 11.C5 „ 
5..0 
Samá á Concha 
Saldrá QD tren a las horas a i g u i e n t s í ; 
6 . . . . a . m. 10 a. m.. 5 30. p, m. 
f „ 6 — - „ 
^20 l í . . . . „ 6 . 0 , „ 
' 3 . . . . p - m , 7.... , 
' • O 2 , 7.30 
« — • 3 . . . . „ 8 . . . . „ 
„ 4 . - - . „ 9 . ' 
9 - . - . 4 , ¡ 0 „ 10 05 , , 
Ramal á la playa 
Samá á Playa Playa á Samá 
Saldrá on trer; á lea S a l d r á un tren á las 
horas siguientes. Loras ¡jlgui^ntes 
« . 3 3 a. m. 4.33 p.m. 6.45 a.m. 4 '5 p. m. 8 33 , . 5 / 3 
9.33 , , V ,3 i 
12.83 „ 9,33 
2.33 p. m. 
R ' ñ 5.45 
9.45 „ 7.45 
12.45 p. m. 9,45 
2^5 .. 
L O S D O M U G - D S 
Línea de la Habana áMarianao 
C O N C H A A S A M A . - S a i ^ r í un tren C i d a me-
día bota dafcde lee 6 a. m. h a g r a l s s S p , m. y des, 
pná.s /i u s !0 y 5 o. m. y á U a 11 y 5 p. m. 
í í A M A A C C N - H A — S a n d i á n n tren cada m s -
ú\\> boís dís iJe las 5 s, m. basta las 8 p. m. y d e j -
paés a las 1) p. ra. y á laa 10 y 5 p m. 
Bamal á la playa 
S A M A A L A P L A Y A - S a l d r á un tren cada 
do* bár«s desda las 6 3J a. m..hasta las 9-33 p. m. 
P L A Y A A S A M A — S a l d r á an tren c a l a hora 
desde las G-45 a. m. hasta las 9.45 p. m. 
H a b a n a noviembre 1? de 1901 
£ 1 Administrador Genera1, 
EobertM. O n 
cta. 3912 5-d-5-a- 5 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajos de Albaííile-
ría, Carpinteria,Pintura, iastala-
tmm& de cloacas, al contado 
y á p i a w . M. Pola, G'Reilíy 104. 
c 1731 26a-5 Oo 
ya qae n a o i ó de madre alemana, h i j a 
del elector (la Brandeborgo . L a esposa 
no l l evó dote a lguna al eleotor; pero á 
loa R a d z i v i l l interesa tener an voto en 
el Oonsejo de l Imper io , coa el oaal n o 
paedeo presc ind i r de aliarse. Todo esto 
lo he sabido por Sakoviob, v ie jo a l ien» 
te del p r í n c i p e Bogoslavio , que le h i zo 
estarosta de O s h m i a n i E l y el coronel 
B y c v j a e o v ; k i a o c m p o f í a r o n a l p r í o c i -
pe en sos viajes y le han servido do 
test igos en t o s d e s a f í o s . 
— - i O a á n t o s h a b í a t e n i d o ? — p r e g n n t ó 
Zag loba . 
— M á s que cabellos en la cabeza. 
Estanis lao, despertando da sn p ro -
fonda m e d i t a c i ó n , d i jo : 
— Y o t a m b i é n he oido hablar de este 
Bogos lav io . Beoaerdo haber o ído dec i r 
á m i padre qae camodo el padre d e l 
p r í n c i p e Bogoslavio c a s ó con l a h i j a 
del elector, todos deploraban qne noa 
casa t a n i l a s t r e como la ü e los Radzi* 
v i l i se aliase con no ex t ran je ro . P e r o 
esto o o n s t i t a í a sin dada ana ven ta ja . 
E l elector, como par iente de los Rad t 
z i v ü l , debe mantener relaciones amis-
tosas con la R e p ú b l i c a , y t a l vea e n 
las presentes o i rcana tandas p o d r á 
prestar le a l g ú n eeSalado serv ic io . L a 
casa de B r a n d e b a r g o no es t an p o b r e 
oomo dicen. E l actual elector, F e d e r i -
co O a i l l e r m o , tiene en reserva nna 
grag» can t idad de dinero y a d e m á s 
coeata con veinte m i l hombres, qa@ 
p o d r í a lanzar a t rev idamente cont ra loé 
soQGflos, si qa iere oamplif ea deber dd 
vasallo de I» R e p ú b l i c a . 
D I A R I O D E L A M A R I ^ ' A - S i e m b r e 5 de 1901 
VIDA HABANERA 
POR LOS MARINOS C H I L E N O S 
E n el C a s i n o E s p a ñ o l 
E n pagina de oro q u e d a r á grabado 
el recuerdo de la eootaosa fiesta con 
qoe ba festejado anoche el Oosino E s . 
paño l la v i s i t a á naestras playas de U 
corbeta chi lena Onteral Baquedano. 
Bontaosa, es la palabra . 
N i o g o n a o t r a . con oaás exact i tud,po-
d r í a servi r como e x p r e s i ó o c o m p l e t » 
de lo que ha sido el i o o l v i d a b l e b a ü e . 
Hay que remontar la memor ia has-
t a el recuerdo del baile en honor de 
los Infantes , celebrado en la entign*-
casa del Oa«ino, en el palacio de V i 
l l a lba , para poder hermanar lo en mag 
nifioencia, esplendor y a n i m a c i ó n ai 
resol tado de la fiesta en obsequio de 
los marinos ohileoos. 
E l local del i n s t i t u t o , aquel ed i f i c r 
del p. e o del Prado, airoso y eiegao 
te , t e n í a anoche una fisonomía sin-
gular . 
Desde la fachada hasta el confio d; 
l a casa, todo, por donde quiera , pá r t -
ela ofrecer un nuevo aspecto bajo e 
b r i l l o de las luces, la p o e s í a de las fio 
5 6 8 y el emblema de las banderas. 
¿ Q o é concierto mejor que el de la í 
luces, las tí ores y las banderas! 
En la tados con una g u i rna idade lan 
r e í , en el arco de la entrada, e ñ t r e OG: 
a r t í s t i c a d e c o r a c i ó n , ee ve í an loa pa-
bellones de Obile y de E s p a ñ a . 
E r a el s í m b o l o de la fitusta. 
L a t r i b u n a de la orquesta esfcab 
decorada con admirab le gusto. Desaps 
recia el barandaje bajo un tapiz o 
rosas donde se l e í a , te j ido con flore 
naturales , el nombre de Oencral Bo 
guedano. B n el centro, un ancla her 
mosa con las banderas e s p a ñ o ' a e v 
chilenas. 
i Y por todos los salones, en gracios» 
p r o f u s i ó n , ramos de l au re l , eiegant^f 
colgaduras y alegres j a rd ineras . 
Decorado precioso, sencil lo y adm 
rab ie que hablaba muy al to en ' favo; 
de esa n u t r i d a y b r i l l an t e S e c c i ó n d̂  
Reoreo y A d o r n o que representa en 
Casino Español una t r a d i c i ó n deen to 
siasmo, prestigios y s i m p a t í a s . 
Todos, por igua l , han colaborado ei 
esa bella obra de conver t i r a n o c b í 
aquellos salones eo algo que parec ía 
^ n fragmeato de p a r a í s o . 
A las noeve h s c í a su a p a r i c i ó n b 
of ic ia l idad del Baquedano. 
ü a a comis ión de la D i r e c t i v a d é 
Casino fué * bordo y t r a í i a d ó & la fila 
china, en no remolcador de la Tras 
¡a t l án t i ca E s p a ñ o l a , a l comandante 
oficial idad y g u a í a í a e marinas en oay(: 
honor se c e l e b r a o » el baile. 
De la Machina se les condojo, b a s í 
l a casa d d Prado, en elegantes carra: 
A su l legada fueron saludados á lof 
a o o r í » » del H i m n o Nacional Obileno 
eJftooMdo por ta popular Banda Espa 
fia, desde la planta baja del edificio. 
V e s t í a n todos los marinos el unifor 
me de gala. 
Momentos d e s p u é s , y en o o m p a ñ í f 
de eo d i s t i n g u i d a esposa, a p a r e c i ó er 
los salones dei i o s t l t o to el s e ñ a r ÜOD 
sa l de E s p a ñ a . 
Las notas de la Marcha Real Bepa 
fióla poblaron el espacio al presentar-
se el d i s t ingu ido representaace de th 
H a o i ó n . 
Sil baile dabu oomienRo en esos mo 
sasutos. 
Be b a i l ó el pr imer r i g o d ó n , r i g o d ó n 
de honor, y á é s t e s iguieron, ejecuta 
(dos por una orquesta de cnerdas, baj í 
l a d i r e c c i ó n del s eño r Anse lmo López , 
l e serie de valses, oaadri l las y lanceros 
qne s e ñ a l a b a el carnet. 
A I terminarse la p r imera par te de 
ba i le q u e d ó abierto el buffet. 
Estaba servido en el ampl io sa lón 
inmedia to á la terraza. 
L a mesa, á todo lo largo de l s a l ó n 
h a b í a sido puesta con el gusto, ohio y, 
d i s t i n c i ó n que parece p r i v i l e g i o ex^ in 
Olvo de la r e p o s t e r í a de E l Tslégra/o 
E n el centro se destacaba nn ancib 
de flores que á uno y o t ro lado, e n t r f 
rami l le tes de rosas, t e n í a los escudos 
de Chi le y de E s p a ñ a hechos con ñ o -
res é i luminados con tn ináan&las bom-
b i t as e l é c t r i c a s . 
Bl efecto era preciuso. 
A b u n d a n t e y exquis i to , lo mismo en 
manjares y en pastas que en vinos y 
pn licores, era el bvffet. 
í L a casa de Teíégra /b , Que es la 
misma casa de los Helado» de Paris , 
encargada de ese servicio, ha a ñ a d i d o 
desde anoche un t i t u l o m á s de hooot 
á los muchos que p a r » o r g u l l o de eo 
d u e ñ a , la P i l a r a m a b i l í s i m a qoe toda 
l a Habana conoce, ha sabido oonqois 
t a r en fiestas, saraos y banquetes i n -
contables. 
' Tres b r i n d i s , todos bravea y todoe 
oportunos, se pronunolaroa du ran te el 
bUffit. 
Eí pr imero, el del s e ñ o r presidente 
d e l Casino Eipañol , don R a m ó n P r i e 
l o ; d e s p u é s , el dei señor Tor re ja , O ó o 
Bul de E s p a ñ a ; y por el álGimo, el del 
s e ñ o r comandante del General Baque-
j ía»o, don F r o l t é a G o n z á l e z . 
Este ú l t i m o , cerno t e s t imonio de res-
petuoso c a r i ñ o , en nombre de la p r ó s -
pera r e p ú b l i c a chilena, hacia la g r an 
I lac ión e s p a ñ o l a . 
Mien t r a s se s e r v í a el buffet e jecu-
t aba la s i m p á t i c a E s t u d i a n t i n a Espa-
Cola, bajo la d i r e c c i ó n de l maestro 
O h a n ó , y d e s p u é s de haber r eco r r ido 
los salones á los acordes de alegre 
pasacalle, diversas y « M e o t a t o l e z a » . 
L a oonourrenoiaf 
Di f ío i l , m á s que di f ío i . , impoeible 
s e r í a en esta c r ó n i c a , ana 6 costa del 
mayor esfuerzo de m i memor ia , una 
r e l a c i ó n de la o o n o a r r e n c í a . 
Es tarea de que hoy desisto, bien á 
m i pesar, para no tener que l amentar 
las m ú l t i p l e s omisiones en que necesa-
r iamente h a b r í a de i n c u r r i r . 
{ O o á c t a s toilettes elegantes, c u á n t a s 
alhajas valiosas y c u á n t a s figuras en 
cantadoras! 
La hermosura, la belleza y la d i s t i n 
c i ó n estaban a t i í , du ran t e la e s p l é n -
d ida soirée, en el m á s adorable da los 
concier tos . 
A l g u n o s nombres, entre los caballe-
ros inv i t ados al baile, d a r á n nna idea 
de la d i s t i n c i ó n del conjaoto: el coro 
&el Soott, M r . Bl lss , den A n t o n i o Gon-
zá lez de Mendoza, el C a p i t á n de Poer-
t e . el general Freyre de A n d r a d e , 
í1 Oo í ida B o l e r o , el c a p i t á n de fraga-
t a don Peuro ' ' e r a l , Mr. Bear, e l M a r -
cicia s e ñ o r V á r e l a Jado y el Subsecre 
rario don A r t e r o A r ó s t ^ g u i y los se-
ñ o r e s A r a n g o , O o w í e y , leoaga , A g ü e -
ro, Solar, C á r d e n a s , H é c t o r de Saave-
1ra, Oollaotes, Oasteliaoos, E r ó ^ p e r c 
Piohardo, Faen tev i l l a , Fraaoa y Mesa 
Noche ino lv idab le , eo c i f ra , la noche 
de ayer en la h is tor ia de -'oe. grandes 
sacesos del Gasino E s p a ñ o l de la fía 
b a ñ a . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
BASE-BALL 
G R i N PREMIO P á R T I G O L M 
SEGUNDA SÉRIB.—NOVENO MATOD 
A y e r d e r r o t ó el San Francisco á I» 
fuerte novena del B a t a n a . 
E l match de jó bastante que deseai 
por lo mai qoe lo h ic ieron ambas no 
venas al campo. 
Los franciscanos, qoe j oga ron oom< 
v-n sus buenos t iempos, estovieron bas 
t&nte fuerte al bat, pr iocipalraente e 
tíulaión, qoe anota n n hits de dos ba 
^es y dos de ooa, 
B l nuevo ootó/ie»" Q a r c í a , m u y bien 
f Oontreras hecho n n p r o í e s í p g a i ei 
rjeroera base. F u é moy á p l a ' ó d i á o , j 
jk él debe el c lub tian F m n ñ s c o su víc 
toria, • ¿ r ¡i « f 
; L a novena del Hkbüna es tovo de^ 
| o nocid a; nada hizo<por. sacar t r i o n -
p n t e á en gloriosa e n s e ñ a , paes tov-
j ' po r ton id í i d de sa l i r v i o t ó r i o s a , y i* 
| i i a l a . . . \ ; suerte, la e c l i p s ó / 
Con la p é r d i d a dé l Bab'ana ha qne 
iado este c inb empatado oon el Almen 
lares', as í es que el p r ó x i m o jueves B< • 
rá el d í a de los acontecimientos. 
Baen ma'ck nos espera. 
He a q u í , pí»ra t e rminar , el soore di 
¡ aego de ayer: 
H a b a n a B B . V . 
J U G A D O R E S . 
\í. Praip rf 
R. Calzaiilla c. . . . . . 
L. Padróa cf y p. . . , 
A. Arcano If 
V. GoQzdlez 2a b . . . 
R. Valdóa es 
0. Roy&r p. y ef 
1. Motioa IA 
B. Carrillo 3» b 
Totales 34 4 4 6 9 
S u n F r a n c i s c o B . B C . 
a 
JUGADORES. 
i . Valdéaaa 
A. Barft If, 
E. Palomino p 
R. García o 
vi Martínez cf. 
i Munoí rf , . 
A Jlmene?. 'á'b 
S Cootreras S8 . . . . . . . . 
S. Foncaoaila T b 
Totales 8 r¿<ilH 
u¡ Ico 
ANOTACIÓN POB ENTRáDAS 
Babona. 0 0 0 0 0 2 0 2 = 4 
Ü . F r a n o i s o o . . . . 2 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 . 1 . 0 - = 8 
S U M A R I O 
Tico bases hit: Sao Fraocleco i , por M 
ilarcinez. 
Sacrtface hit: Habana l , por García, Sao 
Fraooiaco 2, por Güfflt» y Jiménez. 
Callea bnllsr Por Royor l{ & Valdóí; por 
Padrftc 2, 4 8aró y Maooz; por Palomloo 4 
á P^drÓQ, Arcaóo 2 9 iVíutloa. 
Struck outs. Por Palomloo 2, á Pr^te; 
por Royer 3, á Palomioo, MQ6OZ y Jtme-
oez; por Padrón 6, 4 ^aldóa,Martínez, COQ-
f.rerád 2 y Pontaoala, 
Double piay. Sao Pranoíaco l , por Val-
dés, ilmeoe* y Poocanals. 
Balk Palomino 1. 
Passed taüs. CalzadMls l . 
Titwe. '¿ boras 25 minotoa. 
Ompires Bocliley y Cacborro. 
NOT A.—-£1 waíc/i ee aospendló por oaco-
ridad 41 someoíaf la 9": enerada, teniendo 
el Batana no oui. 
Estado actual de la Segunda Serie 
Clubs 
Sabana 












CRONICA D E P O L I C I A 
LOS SOGBSOS DB A 7 E R 
Según los parles oticlales da lae Estaclo-
oea de po l i c ía , a j v fueron detenidos por 
loa sucesoe ooarrídoa en los muelles y eos 
iomediacloDea, y á q-jlenea «e acusan de al-
teración del orden p ionco , los individuos 
algnlentes. AtUano Pérez, vecino de Deli-
cias tili Esteban Cárdenas, de Compoatela 
75¡ Medía Arango, d*» dlaceo oám. 6, Qua-
oabacoa; y fub.o Jorge Armeoteroe, de 
Maceo número 6, Magtn Izquierdo, de San 
Miguel is7¿ Aiej iDuro Rey, de San Pran-
oteoo número 6, Leopoldo Zarragoltla. de 
¿anja 105, y Antonio Bern&ndez Gómez. 
Todos estos detenidos ingresaron ^n SÍ 
Vivac á diapoiloióQ del Sopervuor de po-
licía. r 
Ramón Maoerri, portero de la fábrica de 
tabacos "Psrtagaa", rué asistido en el Cen-
ero de socorro del segundo distrito, de ana 
oenda ooncu»» eo U reg'.óo frootal. dé 
proaoatioo «975. ' 
Dioo* lesióo ss la cansaron varios Indi-
e daosauo crataroa desuerar en laexpre-
«ad» f&bnca, par» qaa ua operarios abaa-
donasen d trabajo. 
HUETO 
De la casa rúmero l de lacalle da Plo-
res, le bortaroo & don Manuel Camacbo 
Fioree. siete centenes y 36 centavos eo pla-
ta y cobre, qaa bab l» dejado eobre una 
meea« 
Se Ignora qalec eea el aotor y de este 
becbo, y conoce el juzgado correccional del 
^égnedo distrito. " 
IPOBRE NIÑA! 
A iaa dos d é l a tarde de ayer, al transi-
tar la señora doña María Rodrígoe'z, acom-
pañada de au bija la menor Julia Fernán-
dez, de 3 años, por la calle de San Rafael, 
entre las de Manrique y San Nicolás, fue-
ron alcanzadas por el tranvía elécirioo nú 
mero 37, de la línea de San Francisco, le-
sionándolas á ambas. 
Condolidas qu^ fueron por el guardia 
o; b i DO número 122 al Centro de Socorro de 
1 segunda demarcación, el facultativo de 
^ . ' i d i v le prestólos primeros auxilios de 
la cienciaméJica. 
L a niña Juila proeoutaba la fracturado 
ia pierna izquierda, la cual bubo necesidad 
le amputársela. 
; LA n. idre:d6 dicha menor sufrió asimis-
mo lesiones en diferentes parces del cuerpo 
al tratar de auxiliar á su hija. 
La policía detuvo al motorista y al con-
ductor del tranvía eléctrico, los cuales puso 
á diípoeición del señor Juez del distrito, al 
constituirse éste en el Centro de Socorro. 
E N E L CAPS "EUROPA" 
El menor Joeé Eetóvez Fontar, de 13 
años de edad, depenlíente, y vecino del ca-
lé "Europa," calle de Obispo esquina á 
Aguiar, fué asistido en e' centro de socorro 
del primer distrito, de la fractura de la se-
gunda falange del dedo dé la mano derecba, 
sitado dicha lesión grave. 
Según el paciente la lesión que presenta 
<$ \s causó con los engranes de la maquina 
ie loa ventiladores que existen dicho 
rafé,. 
ENVENENAMIENTO 
La parda Petrona Valdés Echevarría, de 
i¿ años, soltera y s Iná de San R.món nú-
inero 11, fué asisf , el centrode socorro 
la la tercera den: ción de una intoxica-
•lón producida po; haber ingerido cierta 
antidad de fósforo industrial disuelto en 
'gua. -
La paciente, cuyo astado fué calificado 
ie gr^ve, manifestó que trató de suicidarse 
por encontrarte aburrida do l" vida, y es-
,ar enferma dai estómago, 
DE UNA E S 3 A L E 1 A 
La sefiora doña Roíja Val ov.ras, vecina 
le Paula 48, se presentó ayer tarde en la 
Segunda Estación de Policía haciendo en-
trega de un certificadJ médico, por el que 
oonst * haber sido asiscido el menor Angel 
López, de cuatro años de edad, de nna he-
rida contusa como de tres centímetros de 
ostensión en el lado izquierdo del labio su-
lerlor, siendo dicha lesión de pronóstico 
üenos grave, 
L a lesión qoe presenta dicho meo.;r la 
ufrió casualmente al caerse de una e cale 
ra en su dom'ciUo. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Eo la calzada de Jesús del Monte n* 3^ 
ocurrió anoche un principio de Incendio á 
•ansa de haberse prend do fuego casual 
mente al mosqoi ero de una cama. 
Las llamas fueron apagadas por los ín 
(Oilio s de la casa, sin mayores consecuen-
cias. 
DETENIDO 
Po dep*odien e la peletería " E l LT,ZO 
le Oro", nombrado Sabino Alonso, fué de 
[.enido y remitido al Vivac por acusarlo el 
nenor pardo Isaac Roig de haberlo lesio-
nado. 
De este becbo conoo'ó el Juez Correccio-
nal del primer distrito. 
BIBLIOGRAFÍA 
Ley electoral provisional para I» oons 
ÍIQOIÓÜ de DD Gob ie rno repabiioauo 
tara U isla de Cuba . 
Hemos recibido dei 3 r Di rec tor d* 
a Qaoeta Ojicial, Rafael de A.fftao 
ea, on ej^njplar de l fo l le to elegaofie 
nente impreso, eo el qoe e s t á inserta 
•* referida ley e lec tora l coa todas lat 
í i s p o s i o í o o e s anexas. 
L o recomeodamos como út i l á toda 
•ereooa qae tenga qoe hacer aso dei 
derecho e lec tora l . 
Buena publicaoióri.—Hemos teaido el 
gasto de rec ib i r eí segaado oúmaro de 
ia « > ote r ev i s t a qo iocena l , t i t a l a 
•í& i aonomista Hispano Americano, 
jüü o^jo i a acer tada d i r e c o i ó a del se-
ñor dea J . Machado , se p o b í i o a eo 
Noeva York -
D icha r ev i s t a ded icada á asnntos 
ttaaocieros, a g r í o o l a s , i odas t r i a l e s y 
oumerciales, l lena oamp l idameo te su 
cometido, s e g ú n lo oomprnebaa las 
uamerosas not ic ias y da tos interesan-
tes qne cont ienen ios dos pr imeros 
n ú m e r o ? ; á estos grandes al ic ientes se 
ana el no menos poderoso de la bara-
t a r a del precio de s a s o r i p o i ó n , qae ef 
i o l a m e o t f $ i al aflo en todos los pai-
res de la U n i ó n Pos t a l . 
Por sa especial í n d o l e y loe valiosos 
iQformes que t rae Economista His-
pano AmerioanOf d e b e r í a hal larse en 
todos ios escri torios y oaaaa da oo 
meroio^ _ _ 
G A C E T I L L A 
A L B I S O . — A l g a n o s p e r i ó d i c o s , ooa 
i n t e n o i ó a pooo c a r i t a t i v a , han echado 
4 votar l a especie de qoe ta renombra 
da t ip l e c ó m i c a Concha Mart ines ,— 
S. M . la G r a c i a y S. A . el Talento , 
todo en aoc pieza,—ha abandonado el 
popalar t ea t ro de fias g lor ias y t n a o 
fos. 
N a d a m á s lejos de l a ve rdad . 
Concha M a r t í n e z s igae eo A l b i s a , 
donde ee le hace la j a s t i o i a qae ee me-
rece, y den t ro de pocos d í a s l a o í r á so 
genti leza en el D . J o a n de l a ó p e r a 
i ómioa de l maestro V i v e s , t o m a d a de 
ana de las novelas ejemplares de Oer-
yantes, L a Buenaventura* 
P a r a el la h a n l legado loa coristas 
qae la empresa t e l e g r a ñ o a m e n t e con 
t r a t ó en M a d r i d , procedentes de l tea-
t r o de A p o l o . 
T no es esto solo. 
Pa ra oabr i r l a baja qae d e j ó entre 
sua tiplea la aasenoia de Josefina Ca l -
vo, la empresa de A l b i s a ba con t r a t a , 
do o t r a t i p l e c ó m i c a , M a r í a Gaer ra , 
qae se e s t r e n a r á en la f a n o i ó n de moda 
del p r ó x i m o viernes . 
D U L O B M A S Í A . — H a r ec ib ido tas 
egaas del bau t i smo la preciosa n iSa 
Daloe M a r í a Rena t a , b i j a de los 
apreoiables esposos l a seQora dofia 
M a r í a H a g a e t de G ó m e z y don Carlos 
G ó m e z f G a a r d i o l a . 
L a ceremonia se c e l e b r ó en l a parro-
qaia de Monserra te , s i e n d o padr inos 
ds I t ooeva or i s t lana l a a e ü o r i t a Ma-
r í a L u í s » Escarza y don O s c a r Janeo 
y Bsoar ta . 
Muchas y eternas fel icidades goce 
« Q U v ida t amoa ld ima Daloe M a r í a . 
NOTA T E A T R A L . — B a Pay re t e s t á n 
ooapadaa sos tres tandas de las ocho , 
las Daeve y las diez por las obras 
Chateaa Margaux, L a balada de la luz 
y Dn cien pies. 
E n la p r i m e r a toma par te la n o f v a 
t i p l e Caro l ina F e r n á o d e z . qae hizo 
acoche en p r i m e r a s p s r i o i ó o , con 
aplaoeo, en la eeoeDa del tea t ro rojo, 
MoSana: estreao de L a noche de la 
tempestad. 
B l ca r te l de A lb i sa e s t á combinado 
del modo qae fúgae: 
A las ocho: G irameli. 
A lasDQeve: L i Rers^ltosa, 
A las diez: ¡Olé Sevilla! 
Tres obras eo cayo desempeQ* fi-
goran , respectivamente, Oonoha Mar-
t inez, Lola L ó o e z y A m a ü t a Morales, 
B n breví1: L i buennve^t uro. 
Mart í aDancta ta b^lla oomadia en 
tres aotos D vorriémonns estando á 
cargo de la s e ñ o r a ttvangelina A d a m s 
el papel de O i p r i a n a . 
Ronooroni harii el a r i s t o c r á t i c o t i p o 
de Ber iqae de Praae l les , 
M a ñ a n a : Sulbvan, preciosa comedia 
del t ea t ro f r a n c é s . 
PUNTO S O B E E LA I — 
Se celebra un juicio oral. 
Público desocupado 
contempla al reo, sentado 
ŷa en el banquillo fatal. 
L a causa de que se trata 
es contra Juau Estrellera, 
por hurto de una ca tera 
con tres pesos dentro, en pista. 
L a defensa antes do entrar, 
le ba diebo al reo:—No tienee 
que msterte aquí en belenes, 
tú, niégate á declarar. 
Y á todo da la callada 
por respuesta, y en el juicio 
no resulta nn solo indicio 
contra él. Nadie sabe nada. 
Los jueces eítáo seguros 
de qoe él fué, mas ¡no hay manera» 
¡^laro! ¿Quién vió esa cartera? 
¿Dónde están esos tres duros? 
E l Fiscal, que es competente, 
retira so acusación, 
y pide la absolución, 
con aplauso de la gente. 
Y el deíenpcr ¡natural! 
eo nn informe brillante, 
da nn bombo al representante 
del Ministerio fiscal. 
Y se oye en la concurrencia: 
—¿Saldráabsuelto?—¡Ni preguntes! 
¡La Sala no tomó apuntes 
para votar la sentencial 
—Procesado, ya al final, 
dí-e al reo, el Presidente: 
¿Tiene o ted altfo pertinente 
que exponer al Tribunal? 
—Si señor. Que esas son tretas 
d^ la cuna Sepa Caía 
qoe en la cartera oc babí» 
más que catorce pesetas. 
Mauaráo Aulós. 
E l OPORTUNISMO.— D e c í a el gran 
t r i booo y p o l í t i c o e s p a ñ o l D , B m i l i o 
Cautelar qae la v i r t o d mayor qoe él 
e o o n o c í a en los hombres de Es tado 
era el opor tontamo. 
Los o e ñ o r e » Otero y Colomioas , s in 
ser es tadis tas , d i p l o m á t i c o s n i cosa 
parecida, han alcanzado t a m b i é n esa 
v i r t o d qae t an to ©«t imaba D . JSmilío 
en los hombres de Gobierno . 
Y decimos esto, porqne hemos sldo-
^gradablemente impresionados a l ver 
el precioso coadro de los ar t i s tas de la 
¿ r a o C o m p a ñ í a de Zarzuela qae acaba 
de hacer sa d e b a t en esta cap i t a l y 
qae esta ex paes to en el v e s t í b u l o del 
teatro de F a y r e t , y el caa l oaadro es 
obra de los reputados f o t ó g r a f o s de re 
tereocia. 
A o t e este b e l l í s i m o oaadro no pad i -
mo» p e í menos qae exc lamar : ¡Los se-
ñ o r e s Ote ro y Colomioas s iempre opor-
t a o i s t a s ! A lo caa l r e p l i c ó el amigo 
qoe con nosotros lo contemplaba: ((¡Y 
siempre a r t i s tas de c o r a z ó n l " 
I esto es ooa g r a n v e r d a d . 
ML OOLOB D E L L U T O . — B l coior del 
lo to v a r i a en ios diferentes p a í s e s . 
E n todas é p o c a s e l car ü o , l a consi-
d e r a c i ó n y e l respeto á los mner tos se 
ha representado s iempre por el l a t o de 
sos respectivas fami l i as . 
Veamos ahora e l color de los lo tos 
en los d i í e c e n t e s p a í s e s . 
E n S i d a se l l eva el l a t o de color azal 
celeste. 
£ n E g i p t o , color de hoja seca ó ama-
r i l l e n t o . 
E n E t i o p í a , b lanco ó ceniciento. 
E n machas regiones de la I n d i a , en-
carnado may v i v o . 
E n el J a p ó n y en Ba ropa , negro. 
Y en l a Ohma, aznl m a y escaro. 
Cada n a c i ó n oree tener faertes r azo -
nes para obrar de este modo. 
E l l a t o de color aaal celeste, d e -
io t a el l aga r ó s i t io qne se desea pa ra 
los mnertos . 
E l hoja seca, representa e l fio de l a 
v ida , porqne las p l an ta s oaando se 
m a r c h i t a n ó maeren, se v a e l v e n ama-
cUJentas. 
E l ceniciento, representa e! color de 
la t i e r r a en qae se conv ie r t en los ca-
d á v e r e s . 
E l b lanco , Í n d i c e l a p a r e z a d e l a v i -
da de l d i f an te . 
E l encarnado recaerda e l fnego en 
qae se c o n s a m í ó e l cnerpo de l muer to . 
E l negro manif ies ta l a p r i v a c i ó n de 
ta l uz y l a v i d a . 
P o r ú l t i m o , e l azn l osenro i nd i ca el 
color del q u i n t o cielo, á donde oreen i r 
los elegido?. 
L A NOTA F I N A L . — 
Del i c i a s de l b o g a n 
— P a p á , t ú i r á s a l cielo s in remedio. 
— ¿ P o r q u é , h i j a m i a f 
— P o r q u e eres m a y ra ro , y l a maes-
t r a nos ha d icho qoe son m u y raros l o * 
qae v a n a l o i c io . 
Espec tácu los 
P A T B E T . — C o m p a ñ í a de Zarzue la— 
F a n o i ó n por t andas .—A las ocho: Cha-
teau Margaux—A las nueve: L a Balada 
déla X t u . — A l a s d iez : ün Cien Fié», 
A L B I S D , — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F a o c i ó n por t a ü á a s . — A las 8110: C • 
t ú m e t o - A I a e9 ' l 0 : L a BevoiWin. — Á 
10 Uh ,0<é, Sevilla f 
M A E T i —Oompaola d r a m á t i c a y de 
especUoolo d i r i g i d a por el actor D 
L u i s KoDCoroDi,— A las ocho: L a co-
media en t r e s actos Divorciéínonos. 
ALDAMBBA,—Ooropa f i í a de Zarzue-
la y B a i i e . - A las 8 | ; E&treno. ¡ O j ' 
por Ojo. B a i l e . — A las 9 i : Tin í a n , te 
comtBie un F a n . B ^ l l e , — L a tercera tan 
d a s e s o p r i m e do ran t e l oeeosa josde 
Bl Primer Acorazado. 
SALÓN T K A T E O C U B A . — N e p t a n o y 
Q a l i a n o . — C o m o a ñ í a de Variedades.— 
F a n o i ó n d i a r i a . — M a t i n ó e loa domin-
e o s . - L o s joeve's, s á b a d o s y domingos , 
baile d e s p u é s de la f ano ión . 
FEONTON J A I A L A I . — T e m p o r a d a 
de i nv i e rno .—Par t i dos y qu in i e l a s , h 
las ocbo de la noebe con los nuevos pe 
lotans;contratado8 en E s p a ñ a . 
HIPÓDEOMO DB BUENA VISTA.— 
á o b r e el fe r rocar r i l de Mariaaao.— 
Temporada de O t o ñ o . — B l domingo 10 
grandes carreras de cabal los pora san 
gre, extranjeros y oabanos. —lutf• 
resante carrera de t ro te en a r a ñ a s . — 
A las dos d é l a tarde.—Buenos prf-
¡ n i o s . — G r a n spoesta m ú t a a . — S a p e -
cial servicio de trene?, — E l d í a Io de 
eíciel tabre s e A d i s p a t a r á el premio de 
$50U de la S e c r e t a r í a de Ag r i cu ' t u r f s 
•utréi caballos cabanos solameote.— 
i o s c r i p o i ó n en P r sdo 31. 
F x p o s i o i o N I M P E R I A L . — D e s d e el 
lüíifc* 4 ai domingo 10 de Noviembr . 
óO asombrosas vistas d é l a Grao parada 
Alemana y Revistas mi l i t a re s en Bsr-
á o . — E n t r a d a 10 oentavoe.—Galianc 
úrn. 1 JO 
A 
BANCHEL 
R E S T A U R A N T 
CONSULADO KSQUINA A SAN MIGUEL 
T e E o u c o , H e r m a n o s . 
E í ! e a o t í g a o j acreditado ettab ecimiecto onen-
E g P A C I 0 £ 0 3 S A L O N E S 
j ara banquete* T 
GABINETES R E S : EVADOS 
para fam 
L a direc *¿n df> la cocina e t ' á & o t t eo de lo» 
B U t i f i l á M O S K U C O , dispneMos siempre ¿ »« 
t . f oer loa mia rcD ados peladares. 
So» precios «on loa máe modeatoi qne pueden 
teoearse eu ios es tdbleo lmle&tú» de es cia«e. Viata 
hace fe Ota 8t9 2ft-a-lo. 
U N A P E R R A 
perd'grera, bluu <á, con tua^ouie amaril la», ac 
Mama Bá. ba desaparecido el vieroe», de Beal de 
fuaotee Grande* 06 ». 14t, CetOa E qae la en-
trogue 6 ie IMÓD olert? d; «o paradero «e le gra-
tín srá en el „ct >. 7903 4-3 
B i c i c l e t a s t a / a t a s 
Do los mejore» f ibrloaüte» veud» ooa retseta 
df> btcloletas de a«o, pero et» baet e«tado y tamuies 
ana eoleooldo de vl»ta» de c i crm HÓ^IAÍO Informa-
r í o Al íñaoste i » 9f«'» 4 « - l 
San Ignacio 70 
dt* a iqa i i ao lus espaciosos al tos de 
esta casa, p r ó p i o s para fami l i a ó re 
presentaciones, con aso dei t e l é fono , 
I m l o r m a r a n en los mismos. 
7í»«3 8d-B Pa 5 
i B A B í N a D S P L A T A N O » 
? k U LOS NIÑOS. 
P á f U l O S A N G I á M S . 
" \ Y SALID 
para los cocvalecientes 
y personas débiles 
tomón «i» eata deltoicaa j exquli ita harina como 
alltnanto. 
Do venta en la» Farmaolaa y TÍrerei ñDOí*,Ei3 
h v c Q i a d a por R. Crusellas. 
tí ABAN A . 
C 1703 1 O a 
B i l B i O L IJARZi 
alias Q U I L L O 
e» el gr ieto y bermoio eefior MAK8TBO o . 0 C I -
N E B O dn mi» fama que goza Vizoaya; lugó con 
loa P K i > O T A K I S . Vlece contratado al Bet tanrant 
de Paca el Joretano ezclaaivameote para golear loa 
M A B > K8F V I K R N E S y D O M I N G O S el bacalao 
á la V I Z C A I N A j el ohillndron de C A B N E B O . 
Coblertoa 4 40 centavos, compuesto de tres p l a -
tos becbo» , postre, pao y ca fé . 
Otro 6 40centavos,dos platos beebos J uno man-
dado 6 bsoer, pao y c a f é 
Otro * bU centavos, igaal qne lo anteriores, con 
el eumeoto de media botella B i o j a 6 media bo-
tella de lager. 
Se dan abonos por estos precios por meses, reba-
jando el 16 por lüO. siempre qoe se toman 15 tickets 
en adelante. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 6 6 
7560 13a-21 Oo 
el sabroso y sin rival 




P í d a s e E N DROGUERÍAS 4Y» BOTICAS 
Emulsión Creosotada d^ulbon 
i 1878 
I 
' | U N P O C O | 
P e n u m b r a s , 
Cuando ai calor de' traternai car',5o 
el ¡DoceLie CÍDO 
inseguro en la tierra denta e! p'.fy 
a! entregarlo á la ía'aü Fortuna, 
tadóDde, adónde «aeí dice la cuna; 
y él dice. ¡No lo sé' 
Cáando Dejado en bíd?o? ¿el dest'.EO, 
por abrirse cacninc 
deja el mozo el bogai Jcnde creció, 
ya que el umbral pacifico traspasa, 
¿adónde, adónde vas? dice la caía; 
y él dice; ¡Qaé sé yol 
Cuando el anciano en brazos de la onprte 
reclina ei cu el lo inerte, 
y el espíritu ciego huyen lo va, 
mientras el cuerpo en tierra se derrunaba», 
¿adónde, adónde vas1? dice la tumba; 
y él dice: ¡Dios sab.á! 
Federico Balart, 
Trae á 'a memoria durante la noche !<» 
que has hecho durante el día, para aplau-
dir tas buenas acciones y vituperar las m*-
las. 
Pííágoras. 
Conrocvído y- Jadeante llega G í C J a i 
casa de su médico. 
—¡Doctorf. . 
— ^Qué ocurre1? 
— Que acabo de morderme la lenguc CO' 
míen • o. 
— Bien, iy qué?. . 
—¿^ómo que bien? | Y si por ca. .> ¡ i l 
eítuviese yo rabioso? 
A n d f j r a m f i c 
(Por E l soltero o«8í5do,) 
ü o n las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de ana 8impátic% 
t r i g u e ñ i t a de la calle de Q e r v - 4 w 
J e r o g l í f i c o c o m p r l i n ' d ^ 
{Por Juan LAna-s.) 
1 
í t o t r t h ó . 
(Por Juan CQalqaiera./ 
•+« ^j* 
•4* 4* *1* *i* *t* 
*í* •f* 4* 4* 'f* «í* 
i* ,*í* 'h * jr-
>j( «i» 
Sustltóyanse las cruces por letras, para < 
formaren cada línea horizoatai 4 H'Qrtloai'^ 
mente, lo siguiente; -«^¿J^ 
1 Gonsonane. 
2 Lo qae no es bien. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de mujer. 
5 Ciudad europea. 
6 Nombre de varón. 
7 Vocal. 
""" 




7 3 2 
3 5 6 2 
7 6 4 2 3 
4 2 6 5 1 ^ 
\ 2 3 4 5 6 T 
4 2 1 2 " 
3 7 6 2 3 5 ? 
4 7 6 2 i ? 
G 7 3 5 2 
3 7 6 2 
4 2 7 
2 6 
Sustituirlos nñrneros porleM-g^ T̂ĉ í 
do de leer horizoatalmeat© ea cadié líc^dl 
10 que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Demostración de alegría. 
5 Nombre de varón. 
6 Lugar para reuDiones, 
7 Nombre de varón. 
8 Lo que no quiere la mulera 
9 Nombre de mujer. 
10 Provinciano de Rasí», 
11 Comarca española. 
12 Nombre de mojer. 
13 Ave de Cuba. 
14 Número eonvencional. 
15 Consonante. 





















SuBtitnr loa signos por lettag pa/a tiíoa . 
ner eo cada línea, horuontial y jJWU«'íJ'' 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón . 
2 Tiempo prefljado. 
3 Hombre célebre. 
4 Término marino. 
5 Animales. 
^ S o l u c i o n e s 
A l Anagrama anterior 
E L V I R A PEBE 
A l Logogrifo anterior: 
MARCIANO 
A l Rombo anterior: 
M 
'H 
Han remitido solacionesf" 
Fray Gazpaobo; Dr. C&t*p\Z*tt7%s \*< 
las del Cerro; E . F . ^ ^ S ^ J 
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